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WOORD VOORAF 
Nadat in september 1962 een Russische delegatie van v i j f deskundigen 
op het gebied van de vlasverwerking een bezoek aan Nederland had gebracht, 
werd begin 1963 van het Staatscomité voor de coördinatie van het Weten-
schappelijk Onderzoek voor de Verenigde Sovjetrepublieken t e Moskou een 
uitnodiging t o t een tegenbezoek ontvangen. Aangezien een grondige voorbe-
reiding van deze r e i s geruime t i j d vergde en bovendien in 1963 het 5e 
Technische Congres van de Confédération Internat ionale du Lin et du Chanvre 
(CILC) t e Belfast plaatsvond, werd besloten deze s tud iere i s t o t september 
1964 u i t t e s t e l l en . 
Bij de voorbereidingen voor deze r e i s werd bijzonder veel medewerking 
verleend door mej. d r s . A.M. Plate van het Nederland-USSR-Instituut t e 
's-Gravenhage, die de eers te contacten verzorgde met de handelsattaché van 
de USSR te Amsterdam en de Russische Ambassade t e 's-Gravenhage en t i jdens 
een bezoek aan Rusland tevoren de wensen van de Nederlandse delegatie b i j 
het Staatscomité t e Moskou mondeling kenbaar maakte. Bovendien werd dank-
baar gebruik gemaakt van de ervaringen van de heer A. Delbeke, Directeur 
van het Algemeen Belgisch Vlasverbond (ABV), neergelegd in zi jn "Verslag 
van de Studiereis van de delegatie van het ABV naar de Russische v las in -
dus t r ie van 15 to t 22 oktober 1962". 
De St icht ing voor de Nederlandse Vlas tee l t en Vlasbewerking (SNW) en 
het Bedrijfschap voor de Vlasindustr ie stelden de re isde legat ie samen, wel-
ke er a l s volgt ui tzag: 
Namens h e t M i n i s t e r i e van Landbouw en V i s s e r i j : 
- I r . J . C . FRIEDERICH, Consulen t voor de Handelsgewassen, d i e t evens a l s d e l e g a t i e l e i -
der o p t r a d ; 
- I r . H. SPARENBERG, Hoofd van h e t t e c h n i s c h - t e c h n o l o g i s c h onderzoek van veze lgewassen 
b i j h e t I n s t i t u u t voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten (IBVL) t e Wage-
n ingen ; 
Namens h e t Landbouwschap, a f d . Akkerbouw: 
- L . J . KROON t e Kraggenburg (N.O.P.) 
- H . J . MUNTINGA t e Groningen 
- I r . H.H. SMEENK t e R i j s w i j k (Z.H.) 
- A. IJSKA t e Kampen. 
Namens h e t B e d r i j f s c h a p voor de V l a s i n d u s t r i e : 
- S. HUISMAN t e ' s - G r a v e n d e e l 
- A.L.A. DE JONG t e D i n t e l o o r d 
- N . J . VAASSEN t e ' s -Gravenhage 
- A . C h . J . WIJFFELS t e D r o n r i j p . 
Namens de Ned .Veren ig ing voor S t r o v l a s h a n d e l a r e n en E x p o r t e u r s : 
- A . J . C . VAN TILBURG t e S t e e n b e r g e n . 
Bij de samenstelling van de delegatie was rekening gehouden met een zo 
evenwichtig mogelijke vertegenwoordiging van de vlasteelt, vlasverwerking 
en vlashandel, zowel van werkgevers- als van werknemerszijde. De kosten van 
deze reis werden in hoofdzaak door de Stichting voor de Nederlandse Vlas-
teelt en Vlasbewerking (SNW), het Bedrijfschap voor de Vlasindustrie en 
het Landbouwschap gedragen. 
Ten einde nog iets van de oogstwerkzaamheden te kunnen meemaken op het 
veld, werd in overleg met de Russische handelsvertegenwoordiging het bezoek 
aan Rusland vastgesteld op 5 V m 19 september, waarbij een lijst van de te 
bezoeken instellingen en fabrieken werd overgelegd. 
Op uitnodiging van de directeur van het Instituut voor Onderzoek van 
Bastvezels te Poznan (Polen) werd voorts besloten dat een deel van de dele-
gatie, nl. de heren Friederich, De Jong, Smeenk en Sparenberg, nog van 19 
t/m 23 september een bezoek aan Polen zouden brengen. 
Het belangrijkste doel van de reis was kennis te nemen van: 
a. de stand en omvang van het onderzoek op het gebied van de teelt en ver-
werking van hennep en vlas, zowel in Rusland als in Polen; 
b. de wijze waarop de teelt en verwerking in beide landen plaatsvinden; 
c. de omvang van de produktie aan vlaslint en scheven i.v.m. de eventuele 
gevaren van een hernieuwde export van vlaslint naar W.Europa; 
d. de vorderingen van de omschakeling van het dauwroten naar warmwaterroten 
in Rusland; 
e. de wijze waarop men de lage produkties aan strovlas en vlaslint in de 
Ver.Sovjetrepublieken o.m. door kunstmest, verder doorgevoerde mechani-
satie e.d. tracht op te voeren; 
f. de sociale voorzieningen, zoals deze in het kader van de planeconomie 
in Rusland worden getroffen. 
Dat de studiereis door bepaalde omstandigheden niet conform het tevoren op-
gestelde reisplan verliep, waardoor vooral de teelttechnische kant niet aan 
haar doel beantwoordde, zal later in dit rapport worden uiteengezet. 
Het rapport, zoals dit thans aan u wordt voorgelegd, werd samengesteld 
aan de hand van de gegevens die door alle deelnemers aan deze reis werden 
verzameld. Dank zij deze medewerking en vooral ook door de bijzonder goede 
sfeer, waarin deze reis werd gemaakt, kon het volle profijt van deze reis 
worden getrokken, ondanks enkele belemmeringen die tijdens de studiereis 
plaatsvonden. Door een langdurige ziekte van één van de auteurs is het 
tijdstip van de verschijning van dit verslag aanmerkelijk later geworden 
dan aanvankelijk in het voornemen lag. 
Reisprogramma en bezochte bedrijven en instellingen 
Zaterdag 5 september - Vertrek om 11.30 uur van Schiphol per KLM, aankomst 
te 7 uur n.m. (= 5 uur Ned.tijd) op het vliegveld Scheremetjewo te 
Moskou. 
Zondag 6 september - Sight-seeing in Moskou o.m. met bezoek aan het Kremlin, 
Rode Plein en enkele musea o.a. van kunstschatten uit de Tsarentijd, 
's Avonds bijwoning van een concert. 
Maandag 7 september - Ontvangst door het Staatscomité en bespreking van het 
reisplan, waarna bezoek aan de permanente tentoonstelling van In-
dustrie en Landbouw. 
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Dinsdag 8 september - Bezoek aan het Instituut voor onderzoek van bastvezels, 
waarna bezoek aan het Puschkin-museum van beeldende kunsten. Per 
nachttrein naar Kostroma, ca. 520 km ten N.0. van Moskou. 
Woensdag 9 september - Bezoek aan de vlasspinnerij-weverij "Lenin", directeur 
Georgië Wasilgeurtch Pfaffenrodt, waarna eind van de middag een boot-
tocht over de Wolga. 
Donderdag 10 september - Bezoek aan de vlasspinnerij-weverij "Zvorikina", di-
recteur Boris Smezinin, waarna 's avonds per nachttrein terug naar 
Moskou. 
Vrijdag 11 september - 's Ochtends aankomst in Moskou en 's middags per trein 
door naar Smolensk, ca. ^ 20 km ten Z.W. van Moskou. 
Zaterdag 12 september - Bespreking op het bureau van het vlasdistrict Smolensk 
met de heer Berezin als directeur en de heer Lebidev als technisch ad-
viseur, 's Avonds bijwoning van een concert, gegeven door het Moskou's 
Philharmonisch Orkest. 
Zondag 13 september - Sight-seeing in Smolensk en bezoek aan kerk, nmseum en 
tentoonstelling, 's Avonds wordt wederom een concert van het Moskou's 
Philharmonisch Orkest bijgewoond. 
Maandag l4 september - Bezoek aan de vlasspinnerij "Smolensk", directeur 
Denchenko en adj.-directeur Stakino. 
Dinsdag 15 september - Bezoek per autobusje aan een kolchoze in de omgeving 
van Smolensk en enkele vlaspercelen in dauwroot op weg naar de vlas-
fabriek te Vyasma en bezoek aan de vlasfabriek te Vyasma, directeur 
Najmoutdinov Vasilii Mitchailovitch. 's Avonds per nachttrein terug 
naar Moskou. 
Woensdag 16 september - In de loop van de ochtend aankomst te Moskou, 's mid-
dags bezoek aan het Lenin-museum. 
Donderdag 17 september - De heren Priederich en Sparenberg brengen wederom 
een uitvoerig bezoek aan het Instituut voor bastvezels, terwijl 
''s middags een gezamenlijk bezoek aan de Nederlandse Ambassade wordt 
gebracht. 
Vrijdag 18 september - Slotbespreking op het bureau van het Staatscomité voor 
Wetenschappelijk Onderzoek, waarna 's avonds een ballet-uitvoering in 
het Bolchoi-theater wordt bijgewoond. 
Zaterdag 19 september - De heren Priederich, De Jong, Sparenberg en Smeenk 
vertrekken per Aeroflot naar Warschau. Na sight-seeing in Warschau 
wordt de delegatie per auto naar Poznan gebracht. 
Zondag 20 september - Vertrek van de zeven overige delegatieleden per KLM 
van Moskou naar Schiphol. 
De kleine delegatie bezichtigt Poznan uitvoerig. 
Maandag 21 september - Bezoek aan het Instituut voor Bastvezels te Poznan, 
directeur Wlodzimiere Kilanowski, adj.-directeur St. Poezobutt. 
Dinsdag 22 september - Bezoek aan het Veredelingsbedrijf Sielec Stary, di-
recteur Frackowiak. 's Avonds terug naar Warschau. 
Woensdag 27> september - Vertrek per LOT via Oost-Berlijn naar Schiphol. 
A. BEZOEK AAN DE USSR 
Inleiding 
Wanneer men een land bezoekt waar sinds de oktober-revolutie van 
1917 het communisme aan de macht is en waar een geheel ander maatschap-
pelijk stelsel wordt aangehangen dan in het Westen gangbaar is, is een 
verblijf van twee weken uiteraard niet voldoende om hier ook maar een enigs-
zins juist inzicht van te krijgen. Daarenboven was onze bewegingsvrijheid 
beperkt, al was men steeds bereid om in grote openheid alle inlichtingen 
te verstrekken en alle vragen te beantwoorden, voor zover deze in het kader 
van de studiereis pasten. Ten slotte heeft na ons vertrek het aftreden van 
Chroetsjev medio oktober 1964 vermoedelijk tot een snellere wijziging, al-
thans voor de landbouw, van de Russische planeconomie geleid. Het heengaan 
van Chroetsjev als partij- en regeringsleider schijnt meer een gevolg te 
zijn geweest van zijn regeringsmethoden dan om de inhoud van zijn politiek. 
Rusland, zo zou men het kunnen stellen, is bezig met het realiseren 
van een communistische welvaartsmaatschappij, waarbij de landbouwkundige 
ontwikkeling min of meer een rem vormde. Chroetsjev heeft hiervoor de be-
faamde Leninistische uitspraak "Communisme is Sovjetmacht plus elektrifi-
catie" gewijzigd in "Communisme is Sovjetmacht plus elektrificatie van het 
gehele land plus chemisâtie van de landbouw"". 
Deze communistische staat wil hiervoor alle instrumenten die gerechtig-
heid en welvaart kunnen beïnvloeden, in handen hebben, waardoor men dicht 
bij een zuiver centraal geleide economie komt. D.w.z. dat alle bedrijven 
staatsinstellingen zijn, onderhevig aan een van de staat uitgaande alles 
omvattende planning. Particulier ondernemerschap, liever gezegd werkgever-
schap is verboden en elke geldelijke binding of onderhorigheid tussen twee 
personen is uitgesloten. Alle winkels, bioscopen en hotels zijn bijvoor-
beeld van de staat, maar ook doktoren, kelners, taxichauffeurs en boeren 
en landarbeiders zijn ambtenaren van de staat, iets waar men als westerling 
even aan moet wennen. In het economische vlak is echter sinds een paar jaar 
(vooral na het opzienbarend voorstel van prof. Yewsey Liberman, hoogleraar 
te Charkow, om de winst tot fundament van de Russische economie te maken) 
een sterke spanning openbaar geworden tussen enerzijds de tirannie van de 
centrale planners en anderzijds vrije initiatieven van verantwoordelijke 
leiders der afzonderlijke bedrijven. Ook Chroetsjev was een voorstander om 
de kwantitatieve economie - gebaseerd op het communistische planmechanisme -
geleidelijk aan om te vormen tot een kwalitatieve, waarbij voor verschillen-
de produktievormen het rentabiliteitsprincipe zou moeten worden ingevoerd. 
Bepalen wij ons tot de landbouw, dan is Chroetsjev er blijkbaar niet 
in geslaagd, ondanks de ingrijpende hervormingen in de periode 1953-1958, 
de aldaar aanwezige problemen op te lossen, aangezien de ontwikkeling van de 
landbouw bij het algemeen streven naar grotere welvaart ten achter bleef. 
Er werd in die periode 42 miljoen ha land ontgonnen, in hoofdzaak gelegen 
in het maagdelijke steppengebied tussen Wolga en Altai; er kwamen 100 grote 
staatsbedrijven (sovchosen) bij. De kolchozen en sovchozen werden versterkt 
met leidinggevend personeel en kader. Hij schafte voorts het invorderings-
systeem af, verkocht het staatsmachine- en tractorenpark aan deze collec-
tieve landbouwbedrijven, verhoogde de prijzen van de landbouwprodukten, 
voerde een nieuwe wijze van planning van de landbouwproduktie in en het prin-
cipe van loon naar prestatie. Aanvankelijk slaagde men erin de graanproduk-
tie op te voeren, o.m. door verhoging van het kunstmestgebruik. Er werden dus 
vele pogingen door Chroetsjev en zijn medewerkers gedaan om de landbouw in de 
Sovjet-Unie op het gewenste peil te brengen, maar het systeem van centrale 
planning en leiding bij decreten maakte het vrijwel onmogelijk een economisch 
en efficiënt werkend landbouwbestel tot stand te brengen. Hoewel de totale 











































kunstmestbehoefte slechts grof is te schatten, berekende de landbouwacademie 
deze voor 19&5 op 45 miljoen ton. De officiële plannen verlopen echter als 
volgt : 
Jaar Produktie in min.ton Levering aan de landbouw 
1964 25,5 22 
1965 35 3. 
1970 70-80 60-70 
1980 125-130 115 
Zonder de verliezen in rekening te brengen, dus zuiver de hoeveelheid 
af-fabriek, werd in 196l de volgende verdeling over de gewassen bekend ge-
maakt (alles in procenten): suikerbieten 21,7; katoen 21,7; granen 15*6; 
vlas en hennep 9*6; aardappelen 9.. 5; mais 3*6; groenten 3*3; subtropische 
gewassen incl. fruit 2,5 en overige gewassen 12,2 %. 
In 1958 bedroeg het gemiddelde kunstmestverbruik in kg zuivere meststof 
per ha 3,6 N, 5,3 P2O5 en 3,8 K20, tegenover 127 N, 53 P2O5 en 64 K20 per ha 
in Nederland voor 1963/'64. 
De geringe oogstresultaten in 1963 mede door een strenge winter en een 
overvloedige neerslag, en in 1964 door droogte, deden de spanningen in de 
agrarische sector toenemen. De kolchose-boer besteedde veel meer tijd en 
zorg aan zijn eigen moestuin dan aan de kolchose-akkers, dit in tegenstel-
ling met zijn collega uit de sovohozen, die als volledige staatsambtenaar 
niet over zijn eigen stukje grond beschikte. Volgens het Russische regerings-
blad Izwestia werkten in 1962 zeven van de tien staatsboerderijen (scvchozen) 
met verlies, en stonden volgens de Prawda zelfs 35000 combines en 32000 oogst-
machines in Kazachstan defect, terwijl opbrengst en kwaliteit van de landbouw-
prodüktie te wensen overlieten. Dit leidde o.m. tot de gedwongen graan-aanko-
pen uit de USA en Canada in 1964. Voor de periode april 1965-'66 heeft men 
weer een contract voor de import van 600000 ton graan uit Canada afgesloten. 
Men moet dus tot de conclusie komen dat Chroetsjev er in de elf jaren 
van zijn bestuur niet in is geslaagd, ondanks zijn inspiratie en de enorme 
krachtsinspanningen, het landbouwprobleem - afgezien van belangrijke vorde-
ringen - tot een oplossing te brengen, hetgeen in hoofdzaak moet worden toe-
geschreven aan het te starre economische stelsel. Men heeft zich thans als 
doeleinden gesteld: 
1. Opvoering van de kunstmestproduktie onder de slagzin "Chemie voor de land-
bouw" door grotere investeringen in de chemische industrie. In 1965 moeten 
257 fabrieken gebouwd of gemoderniseerd zijn. Hiervoor worden reeds door 
een aantal Russische delegaties een aantal studiereizen naar West-Europa 
en o.m. ook naar Nederland gemaakt. 
2. Instelling van een agrarisch-chemische voorlichtingsdienst, ontwikkeling 
van een wetenschappelijk kader zowel voor de research als voor de prak-
tijk en intensivering van het bodemkundig onderzoek. 
3« Meer vrijheid voor de leiders van landbouwbedrijven bij de produktie-uit-
voering en een betere beloning van de landarbeid. 
4. Afschaffing van de te ver doorgevoerde specialisatie van de arbeid door 
invoering van mobiele, gemachineerde brigades. 
Door meer gebruik van kunstmest en een meer efficiënte bedrijfsvoering ver-
wacht men de landbouwproducties, allereerst die van graan, maar ook die van 
suikerbieten, aardappelen, vlas en andere landbouwprodukten, te kunnen op-
voeren, maar de Sovjet-Unie bevindt zich thans midden in een economische re-
volutie o.m, om het probleem van de onverkochte: industrieprodukten op te 
lossen. 
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Medio januari 1965 heeft de Russische regering besloten de door prof. Liberman 
voorgestelde economische hervormingen (invoering van het winstprincipe en van 
een soort wet van vraag en aanbod in het produktieproces) toe te passen In ve-
le fabrieken van consumptiegoederen en in enkele fabrieken der zware industrie. 
Het produktieprogramma van deze fabrieken zal dus voortaan niet worden geregeld 
door de dwingende directieven van de plannenmakers, maar meer gericht zijn op de 
vraag van de consument. Inmiddels werd de in 1963 bij Chroetsjev in ongenade 
gevallen minister van Landbouw Wladimir Matokewitsj opnieuw tot Minister van 
Landbouw benoemd na het aftreden van Chroetsjev. Echter zal dienen te worden 
afgewacht op welke wijze de forse economische stimulering van de Russische 
landbouwbedrijven gefinancierd zal moeten worden om straks de verwachte gun-
stige resultaten te kunnen afwerpen. Maar de overschakeling in een halve eeuw 
tijds van de troika op de spoetnik brengt uiteraard moeilijkheden met zich 
mee. 
Tegen deze achtergrond moeten de bevindingen die verder in dit rapport zijn 
neergeschreven, worden bezien. 
1. Moskou 
Bij aankomst op het vliegveld Scheremetjewo werden wij ontvangen door 
de heer Vsevolod N. Kolchin, chef van het protocol voor de buitenlandse be-
trekkingen van het Staatscomité voor de Coördinatie van het Wetenschappelijk 
Onderzoek, die ons aan onze toekomstige gidsen Mevr. G-aneeva Halyda en de 
heer Kormllitsen, voorstelde (foto 2). Controle van passen, deviezen en 
douane had een vlot verloop, waarna wij met auto's van het Staatscomité 
naar Hotel "Ukraina" werden gebracht, een van de betere hotels met 34 ver-
diepingen en ruim 1000 bedden. Het hotel is speciaal voor buitenlandse toe-
risten ingericht, gezien de vele winkels, kapsalons,een: passagebureau en e^n 
bank om vreemde valuta tegen roebels in te wisselen. 
Moskou, als hoofdstad van de 15 Verenigde Sovjetrepublieken, met ruim 
7,2 miljoen inwoners, is in vele opzichten een imponerende metropolis. De 
stad ligt in een laagvlakte tussen de rivieren Wolga en Okacin het centrale 
industriegebied dat het Europese gedeelte van de Sovjet-repübliek vormt. 
In 1147 gesticht, dus ruim 800 jaren oud, en in de loop der historie enige 
malen door oorlogen en brand verwoest, is de stad thans opgezet met ruime, 
brede straten, veel parken en groenstroken en monumentale gebouwen. De stra-
ten zijn brandschoon en voorzien van stenen vuilnisbakken, waar elke Mosco-
viet zijn papier, sigarettenpeukjes of wat dan ook, in weggooit. Wij waren 
hierin in twee dagen ook opgevoed, vooral toen wij een oud vrouwtje op het 
Rode Plein zorgvuldig een afgebrande lucifer zagen oprapen om die in de daar-
voor bestemde bak te deponeren. Bovendien treft men opvallend weinig honden 
aan, zodat de gebruikelijke verontreinigingen op stoepen en trottoirs ont-
breken. Het is ons tijdens ons verblijf niet duidelijk geworden of dit om 
economische of sociale redenen is of omdat men in het algemeen niet van 
honden houdt. 
Daar tegenover laat de riolering van de straten nog te wensen over, al 
was men druk bezig, in hoofdzaak met vrouwen, in diverse straten riolering 
aan te leggen. Het aantal auto's,in hoofdzaak taxi's, is minder groot dan in 
de grote steden in West-Europa en fietsen, bromfietsen en scooters hebben 
wij nauwelijks gezien. Als auto ziet men vooral de Wolga rijden, die veel 
weg heeft van het oude model Opel, terwijl fietsen enz. in hoofdzaak voor 
export worden gefabriceerd. 
Wel treft men de trolley- en de stadsbussen in grote getale als trans-
portmiddel aan en niet te vergeten de Metro of ondergrondse, die zijn weer-
ga in Europa niet kent. Om de minuut rijden ze geruisloos voor in de prach-
tige van marmer gebouwde stations,diep onder de grond. De bussen zijn alleen 
voorzien van een chauffeur, aangezien wordt verwacht, dat elke burger zijn 
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1. Uitzicht over Moskou met op de voorgrond nieuwe arbeidersfïats 
2. De delegatie met de vrouwelijke ;oik in een 
van de vele stadsparken van M c h i u 
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i. De Lomonossow-Universiieit in Mo kou 
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Staat niet zal benadelen. Bovendien controleert men elkaar, hetgeen ook 
bleek bij het fotograferen. Hoewel het fotograferen, met uitzondering van 
militaire objecten, is toegestaan, is de' "man in the street" opgevoed in 
die zin dat een buitenlander alleen de gebruikelijke, mooie grote gebouwen 
en kerken mag kieken. Wijkt hij hiervan af, dan kan dit worden aangegeven 
en worden beschouwd als "anti-communistische propaganda" wat moeilijkheden 
kan geven. Wij hebben ons uiteraard als gasten aan deze gedragslijn gehou-
den en ons tot het Kremlin, het Rode Plein, de kerken, Universiteit, sta-
dion en arbeidersflats bepaald. 
De nieuwe Lomonossow-Universiteit in de buitenwijken van Moskou werd 
in 19^9-1953 gebouwd volgens de zgn. Stalin-stijl, welke stijl men bij 
vele grote gebouwen en hotels aantreft. Totaal heeft men in Moskou 86 
Hogescholen en Universiteiten. De Lomonossow-Universiteit wordt door 22000 
studenten bezocht, waarvan 2000 buitenlanders uit 60 verschillende landen, 
waaronder velen uit Afrika. Het is de grootste universiteit van de Sovjet-
unie met 14 faculteiten. Voor de 6000 inwonende studenten heeft men comfor-
tabele kamers met een eigen club-lokaal, cantine en een eigen universiteits-
bibliotheek met ca. 6 miljoen boekwerken. De inwonende studenten moeten een 
legitimatiebewijs hebben, aangezien vele studenten clandestien van alle 
voorrechten gebruik trachten te maken en moeten zelf zorgen onder toezicht 
van een oudere student voor het ordelijk en schoonhouden van de appartemen-
ten en voor een goede gang van zaken. Het gehele complex, inclusief sport-
velden en sport,stadion is op de Lenin-bergen gebouwd en beslaat een opper-
vlakte van 170 ha. Degene die na de achtjarige lagere school nog 3 jaar mid-
delbaar onderwijs volgt, kan na een toelatingsexamen één der universiteiten 
volgen. 
Het onderwijs, zowel lager- als hoger onderwijs,is gratis, maar op de 
Universiteit moet men elk kwartaal een examen afleggen, ten bewijze dat men 
de studie met vrucht volgt. De oudere Russische jeugd maakt een leergierige 
indruk, gezien het feit dat ze praktisch altijd in tram of ondergrondse in 
een studieboek of krant zitten of staan te lezen. Zo wordt de Openbare 
Lenin-Bibliotheek, de grootste van de 4000 Openbare bibliotheken in Moskou 
met 21 miljoen boeken, dag in dag uit door ca. zevenduizend personen be-
zocht. 
Er wordt op de scholen naast de gewone vakken, veel gedaan aan toneel, 
dans, sport, muziek en cultuurgeschiedenis, maar niet aan godsdienstonder-
wijs. Men wordt op basis van een atheïstische ideologie opgevoed tot een 
ideale menselijke samenleving. De kerken geven geen eigen brochures uit en 
in de boekwinkels zal men geen bijbel of andere religieuze lectuur aantref-
fen, wel anti-religieuze propaganda. Evenmin konden wij als buitenlander 
ondanks herhaald verzoek aan onze tolken, een behoorlijke kaart van Rusland 
kopen. Het was ons trouwens al opgevallen, dat de altijd in het KLM-vlieg-
tuig aanwezige kaart, welke de vliegroute aangeeft, bij de Pools-Russische 
grens ophield. 
De gemiddelde Rus is buitengewoon gastvrij, vriendelijk en hulpvaardig, 
maar behoudt tegenover de buitenlander een zeker wantrouwen. Men trachtte ons 
er van steeds te overtuigen dat de Sovjet-mens slechts de vrede wil en zelf is 
men er van overtuigd dat met de toenemende welvaart en vooruitgang in het grote 
Sovjet-Rijk straks naast onderwijs en medische hulp ook wonen, g tele-
foon, het transport, de metro en nog vele andere zaken kosteloos zullen zijn. 
En al is de levensstandaard niet hoog, de gemiddelde Rus leeft in de hoop dat 
in de komende jaren alles beter zal worden en aanvaardt daardoor met een ze-
kere blijmoedigheid het feit dat bepaalde artikelen nog moeilijk te krijgen 
zijn. Alle artikelen zijn in het gehele Sovjet-Rijk door de staat van een vast-
gestelde prijs voorzien,tot zelfs een doosje lucifers toe. In het grote waren-
huis "Gum" in Moskou ziet men ook veel eenheidsprodukten met weinig variatie 
in model en uitvoering, ook bij de kleren. Slechts het bekende kunstzinnige 
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lakwerk en het fraai beschilderde houtwerk vormt hierop een uitzondering. 
De vreugde van het "koopjes halen" of iets aparts te kopen is de Russische 
vrouw niet beschoren. Toch ziet men overal of het nu voor een boekenkiosk, 
een groenten- of fruitstalletje op straat, een snackbar of een cassa in 
een warenhuis is, de Russen in de rij staan, waarbij opvalt, dat de tel-
ramen nog maar voor een klein deel door moderne kasregisters zijn verdron-
gen. Vooral de ambtelijke bureaucratie belemmert de invoer van een admini-
stratieve automatisering, terwijl bovendien de eigen industrie tot voor 
kort de hiervoor benodigde apparatuur niet kon leveren. Ook het telefone-
ren is in de Sovjet-Unie geen eenvoudige zaak, aangezien er naast enkele 
kleine gidsen voor intern gebruik, nauwelijks telefoonboeken bestaan. Op-
vallend is voorts dat de meeste bureauchefs en afdelingshoofden een per-
soonlijk telefoonnummer hebben en dus niet centraal via het kantoor te be-
reiken zijn. Overigens kunnen de serveersters en keilners in de grote 
restaurants en hotels met deze Chinese telramen, die men in Z.O.-Azië' ook 
nog veel aantreft, bijzonder goed overweg, al laat het tempo van de bedie-
ning nogal eens te wensen over. Het fooienstelsel is nl. officieel verbo-
den en als staatsambtenaar heeft men zijn vaste taak en staat niet in een 
bepaalde dienstverhouding tot de klant. Toch is men daarnaast weer zeer 
hulpvaardig en zal het kamermeisje vrijwillig aanbieden Uw overhemd te 
strijken of een knoop aan te naaien, zoals wij uit eigen ervaring meemaak-
ten, zonder hiervoor een fooi te willen accepteren. 
Men vraagt zich wel eens af wie de gemiddelde prijzen in restaurants, 
theaters en hotels kan betalen, als men nagaat dat een maaltijd al gauw 
3 roebel kost en het logies per persoon eveneens, terwijl de toegangsbe-
wijzen voor concert of theater van 50 kopeken tot 4 roebel lopen. De toe-
gangsbewijzen worden echter vaak via de instelling of het bedrijf waar men 
werkt, tegen gereduceerd tarief verstrekt, aangezien men het van belang 
acht, dat iedereen in contact kan komen met muziek, ballet, toneel en film. 
Op de concerten merkten wij dan ook herhaaldelijk op hoe goed men op 
de hoogte is van wat ten gehore wordt gebracht en hierin ook enthousiast 
meeleeft. Wel deed het ons wat vreemd aan, dat vóór de aanvang van het con-
cert ter ere van Tsjaikowski (18^ -0-1893) door het Moskou's Philharmonisch 
Orkest, een dame voor het voetlicht kwam om nauwkeurig een uitleg van de 
bedoelingen van de componist te geven. De diverse thema's van de 6e Symphft-
nie pathétique, het 1ste Concert voor piano en de variaties uit de Je Suite 
waren blijkbaar alle met een zeker doel, de doctrinaire leer en de ophef-
fing van het volk betreffend, gecomponeerd. Maar de uitvoering was voor-
treffelijk en de zaal was tot de laatste plaats bezet door bezoekers uit 
alle lagen van de bevolking. 
Ook de excursies naar de rijkdommen in de kerken, het schilderijen-
museum, het Lenin-museum, het museum van kunstschatten uit de oude Tsaren-
tijd, de permanente tentoonstelling van landbouw en industrie, het Kremlin 
en niet te vergeten het Lenin-mausoleum, worden druk bezocht en goed geor-
ganiseerd. Talloos zijn de groepen scholieren, militairen en Russen uit 
alle republieken, die tezamen een honderdtal rassen en taalgebieden van 
totaal 216 miljoen inwoners omvatten, welke onder deskundige leiding wor-
den rondgevoerd. 
Deze excursies culmineren bij het Lenin-mausoleum, waar men in een 
kilometerlange file geduldig wacht op zijn beurt om het Mausoleum bin-
nen te gaan. Door een lange zwart marmeren gang met gedempt licht komt 
men in de centrale ruimte, met wanden van zwart met rood doorschoten mar-
mer, waar Lenin al bijna 40 jaar in een zacht, maar helder licht in een 
glazen kist ligt opgebaard. Lenin wordt als de voorvechter voor een beter, 
menswaardiger leven gezien en als zodanig ook als een godheid vereerd. 
1. H u Lenin stadion in Moskou 
U . k. u_t • » !* * 
W4 **•*"'- uW\ 
5. Uitzicht op het Kremlin 
". Het Bolsjoi-theater in Moskou 6. Het Rode Plein met het Mausoleum van Lenin 
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Over Stalin, die achter het Mausoleum langs de muur van het Kremlin ligt begra-
ven naast een 10-tal verdienstelijke staatslieden en oud-strijders, spreekt men 
niet meer en zijn graf is nauwelijks aangegeven. 
Aangezien het gebruikelijk is dat man en vrouw beiden werken en gezien het 
inkomen en de levensstandaard ook móéten werken, zijn de winkels, ook zaterdags, 
tot 9 uur 's avonds en zondagsochtends, geopend, zodat men na het werk zijn in-
kopen nog kan doen. Toch zijn de grote steden in het Westen 's avonds, vooral na 
11 uur anders, nl. veel lichter, drukker en vrolijker. Het verkeer is hier ook 
veel minder druk door de breed opgezette hoofdwegen met groenstroken, en het ge-
ringere aantal auto's (foto 8). In Moskou rijden een 25000 taxi's van de staat 
en overdag nog de duizenden dienstauto's van de talloze overheidsinstanties die 
in Moskou zijn gevestigd en ten slotte nog de talrijke touringcars voor de vele 
excursies. 
Maar de voetgangers beheersen het straatbeeld, waarbij men weinig onder-
scheid ziet in houding,gebaar of kleding, waaruit hun burgerlijke of maatschap-
pelijke status zou kunnen worden afgeleid. Kinderen ziet men weinig lopen, wel 
later in de middag moeders met kinderwagens. De kinderen worden geheel overge-
leverd aan de zorg van de Staat: ze zijn opgenomen in kindertehuizen voor een 
hele week of komen alleen thuis om te slapen, aangezien op de scholen ook de 
maaltijden worden verstrekt. Men ziet veel flatgebouwen, variërend van vier tot 
twaalf verdiepingen, over het algemeen wat eentonig van vorm en kleur (foto 1). 
Maar daarnaast ziet men nog resten van de oude, veelal zeer bouwvallige houten 
bebouwing, die gaandeweg voor de grote woonkazernes waarvan er vele in aanbouw 
zijn, moeten plaatsmaken. Voorts treft men talrijke grote moderne gebouwen aan, 
waarvan er verschillende in de typische zgn. Suikerbroden- of "Stalin-stijl" 
zijn opgetrokken, zoals de Universiteit (foto J>) en het Hotel "Ukraina". Het 
Lenin-stadion (foto 4), plaats biedend aan 100000 personen, is weer in een ge-
heel andere en zeer moderne stijl gebouwd. 
Van de woonflats moet men zich echter geen al te overdreven voorstelling 
maken. De ruimte wordt per vierkante meter toegewezen,per gezin 4 m , plus 9 m^, 
per gezinslid. Dat komt voor niet al te grote gezinnen neer op één grote en een 
kleine kamer met gemeenschappelijk gebruik van keuken, badgelegehheid en wc, 
waarvoor men 13 kopeken of volgens de officiële koers rond ƒ 0,50 per m^ per 
maand moet betalen. Maar onze tolk betaalde 9 roebels of ƒ 36 huishuur per maand, 
wat hij nog laag vond, omdat hij in één van de buitenwijken van Moskou woonde en 
in Moskou zelf de huren nog hoger lagen. 
Ook de prijzen van vele produkten zijn naar onze begrippen hoog, zoals wij 
later zullen zien, terwijl de kwaliteit vaak te wensen overlaat. Zo leidt de ge-
middelde Rus in vele opzichten, ondanks hard werken, een sober bestaan. En ook 
al werken man en vrouw beiden, in vele gezinnen zal men moeite hebben om de 
eindjes aan elkaar te knopen. Maar men heeft slechtere levensomstandigheden ge-
kend en aanvaardt het huidige bestaan al is dit zeker niet zorgeloos, in de 
overtuiging dat het steeds beter zal gaan. Vooral de partij-mensen zijn fel in 
de verdediging van de communistische ideologie, waarbij de collectiviteit op de 
voorgrond staat en men aanvaardt geen kritiek hierop. 
2. Levensstandaard en sociale voorzieningen 
Volgens mededelingen verdient een arbeider ongeveer 100 roebel per maand 
en verdient zijn vrouw er ongeveer evenveel bij, zodat naar de officiële koers 
gerekend een echtpaar een inkomen van ƒ 800 per maand zou hebben. Maar bij ver-
gelijking van de Russische prijzen voor levensmiddelen, kleding en gebruiks-
voorwerpen, zijn wij tot de conclusie gekomen, dat een roebel in Rusland onge-
veer de koopkracht heeft van ca. anderhalve gulden in Nederland. Dit zou voor 
een gezin, waarvan de vrouw ook werkt, neerkomen op een inkomen van f 75 Vev 
week. Gemakshalve zijn in tabel 1 de door ons genoteerde prijzen omgerekend in 
guldens volgens de officiële koers. Als men dan zo de prijzen overziet, dan 
blijkt wel dat een normaal gezin en dat geldt dan ook voor een leraar of dok-
ter, zeker geen ruim bestaan heeft. Directeuren van grote fabrieken, de hogere 
militairen en partijfunctionarissen schijnen meer, ca. 250 roebel per maand te 
verdienen. 
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Tabel 1. Enkele prijzen van levensmiddelen en gebruiksgoederen zoals deze medio septem-
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taxi per km 
1 rit per stadsbus of ondergrondse kost 
1 rit per trolleybus kost 
1 rit per tram kost 
Entree voor concert of schouwburg van 5° kopeken tot 3 roebel ("f 12). 
Een middagmaaltijd (lunch) kost ƒ 6, en diner ï 12. 
Het loon van een arbeider is volgens mondelinge mededelingen gemiddeld ƒ 100 per week. Door-
dat de vrouw ook volledig in het arbeidsproces is opgenomen, verdient deze ook ƒ 100 per 
week. Vandaar dat het gezamenlijke inkomen plm. ƒ 200 per week is. In een officiële publi-
katie staat echter vermeld, dat het loon van een gewone arbeider volgens de gewijzigde sa-
larisregeling ingaande per I-I-1965 40 a 45 roebel per maand zal bedragen; een onderwijzer 
verdient dan 90 roebel per maand na 5 jaren dienst en een arts 100 roebel in de stad en 
110-115 roebel op het platteland na 5 jaren dienst. Na 25 Jaren dienst wordt dit 165-170 
roebel per maand inclusief pensioen, indien men blijft doorwerken. 
Het pensioen voor een arbeider zal volgens de nieuwe regeling afhankelijk van de tijd van 
in dienst zijn, min. 12 en max. 102 roebel bedragen. 
Pensloenering kan voor vrouwen op 60-jarige leeftijd, voor mannen op 65-jarige leeftijd 
plaatsvinden. Blijft men doorwerken, dan krijgt men echter het volledige salaris + het 
volledige pensioen per maand uitbetaald. 
Bovenstaande prijzen zijn berekend op de officiële koers van 1 roebel r= ƒ 4r terwijl de 
zwarte koers om de ƒ 1,5° per roebel ligt. 
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Weliswaar staat hier tegenover, dat o.m. onderwijs en medische verzor-
ging vrij zijn en de huishuur betrekkelijk laag is. De consequenties hier-
van zijn wel, dat de opvoeding van het kind praktisch geheel aan de school 
wordt overgelaten. Bij de medische verzorging is men weliswaar vrij van 
dokterskosten, maar men is afhankelijk van de dokter die in een bepaalde 
wijk op wacht is. Op deze wijze heeft men elke week een andere dokter. Het 
systeem van een eigen huisarts kent men niet in de grote steden. 
De woningruimte in de nieuwe flats is ook beslist geen overdaad. Toch 
zal men moeten toegeven dat sinds de revolutie reeds veel verbeteringen tot 
stand zijn gebracht. Door het ontbreken van contacten met het buitenland 
kan de gemiddelde Rus ook geen nauwkeurige maatstaven aanleggen. 
Wat de sociale voorzieningen betreft, hierover meer bij de bespreking 
van het bezoek aan de diverse fabrieken. Het reisen per trein is in de 
Sovjet-Unie, vooral per nachttrein, uitstekend en betrekkelijk goedkoop, 
terwijl de vliegreizen op de binnenlandse trajecten nog goedkoper zijn en 
op nog geen 10 cent per km neerkomen. 
3. Kremlin en Rode Plein 
In het Kremlin (foto 4) is de zetel van de Opperste Sovjet (het parlement 
van de Sovjet-Unie) gevestigd. Eén van de beide kamers van de Opperste 
Sovjet, de raad van Unie, heeft als voorzitter Spiridonow en telt 7^7 af-
gevaardigden w.o. partijleider Brezjnjew, president Podgorni en partij-
theoreticus Sveslow. De andere kamer van de Opperste Sovjet, de raad van 
nationaliteiten telt 750 afgevaardigden onder wie premier Kosigin. Van de 
afgevaardigden worden er 517 gekozen uit de Raad van Unie en de Nationale 
Instituten. Het Kremlin bestaat uit een complex van gebouwen en kathedra-
len omringd door een 2200 meter lange,gekanteelde muur van roodbruine steen, 
die 3*5 tot 6,5 m dik is, tot 19 m hoog en voorzien van 20 torens. Na oorspron-
kelijk in II56 van hout gebouwd te zijn, werd in 1326 de eerste stenen funde-
ring van de Uspenski-Kathedraal gelegd. Behalve deze kathedraal treft men 
er nog enkele andere mooie, met bladgoud afgedekte kathedralen aan, de be-
roemde toren van Iwan de Grote, het nieuwe pompeuze congresgebouw en het 
grote Kremlinpaleis. In de Kathedraal van Maria Boodschap werden de Tsaren 
gekroond, in de Kathedraal Maria Hemelvaart begraven. Het museum bevat een 
indrukwekkende verzameling van de meest schitterende kunstschatten uit de 
Tsarentijd en is vooral bijeen gebracht als bewijs in welk een weelde de 
Tsaren vroeger ten koste van het volk hebben geleefd. Trouwens ook de reli-
gieuze kunstschatten en prachtige ikonen in de kerken werden door onze vol-
ijverige gidsen met dezelfde strekking vertoond, al was het thans de gees-
telijkheid, die zich ten koste van het volk had verrijkt. 
Het grote Congresgebouw werd in 1961 tijdens het 12de Partijcongres 
geopend en maakt met zijn moderne bouwtrant, roltrappen en grote ruimten, 
glanzend van mahonie en parket, vol marmer en spiegels,een imposante in-
druk. Via een der poorten van de Kremlinmuur komt men op het Rode Plein 
(foto 5)* wat volgens onze tolken in feite het Vrijheidsplein betekent, 
met in het midden het Mausoleum van Lenin en omringd door de Basilius-kathe-
draal, het grote warenhuis Gum, het Historisch Museum en daarnaast het Lenin-
museum. 
Het plein maakte een enigszins verlaten indruk, afgezien van de kilome-
terslange file die zich naar het Mausoleum bewoog. De voetgangers gebruiken 
de grote pleinen niet en veel verkeer was er op de zcndag niet. Toch is het 
een belevenis aan de rand van dit plein te staan en zich een voorstelling te 
maken hoe het kan zijn bij de massale 1 mei-optochten. Om het Mausoleum bin-
nen te gaan, behoefden wij ons niet achter de file aan te sluiten, maar op 
een wenk van onze vrouwelijke tolk week de file terug en mochten wij het 
eerst naar binnen. Hetzelfde maakten wij telkens mee bij de garderobe in de 
concertzalen en theaters. Naast beleefdheid voor de buitenlander voelden wij 
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hier toch ook een zekere gehoorzaamheid van de Slavische ziel aan het ver-
zoek van een belangrijk partijlid. Waar wij ook kwamen, bleken onze tolken 
veel ontzag in te boezemen en richtte men zich ogenblikkelijk naar hun 
wensen en aanwijzingen. 
4. Permanente tentoonstelling voor landbouw en industrie 
Deze tentoonstelling, welke bedoeld is om de vordering op het gebied 
van de techniek, de wetenschap en de landbouw in de Sovjet-Unie sinds 1917.« 
aan het eigen volk en de toeristen te laten zien, is een voorbeeld van goed 
opgezette propaganda. Gelegen in het noordwestelijk deel van Moskou met 78 
paviljoens en ruim 300 gebouwen over een oppervlakte van 216 ha geeft deze 
tentoonstelling een uitstekend en interessant overzicht van wat er op het 
gebied van de produktie sinds de Revolutie van 1917 is bereikt. Vóór de ten-
toonstelling ziet men links een grote spoetnik in staalconstructie gebouwd 
en met alluminium bekleed die tot ver in de omtrek vooral 's avonds zicht-
baar is. Vlak voor de tentoonstelling staat het imponerende beeld van 
Muhkina voorstellende een arbeider en een kolchose-boerin (foto 9)* symbo-
liserend de samenwerking van man en vrouw voor de welvaart en opbouw van 
het Sovjet-Rijk. De tentoonstelling is het gehele jaar geopend en wordt 
dagelijks door duizenden bezocht, tegen een entree van 30 kopeken per per 
soon. 
Voor praktisch elke vreemde taal heeft men gidsen, die de bezoekers 
in een treintje naar elk gewenst paviljoen brengen, waar door deskundigen 
uitleg wordt gegeven. Elke republiek heeft zijn eigen paviljoen en al zijn 
de statistieken, opbrenfrw'^gevens en tentoorjgesbe3.de produkten misschien 
wat gekleurd, ze missen hun effect op het publiek niet. Uiteraard was onze 
aandacht vooral gericht op het paviljoen, waar de vezelprodukten als vlas, 
hennep, kenaf en katoen waren tentoongesteld en op het gebouw met de di-
verse vlastrek-, repel-, zwingel-, droog- en andere vlasmachines. Van alle 
machines waren praktische folders beschikbaar, evenals brochures over de 
teelt van vlas en hennep en rassenberichten als hulp bij de rassenkeuze. 
(De interessante IKV-4 M.L.-vlastrekmachine(repel) werd reeds in Rapport 
nr. 173 van het Proefstation voor de Akker- en VIeidebouw (PAW) uitvoerig 
beschreven. De gebruikelijke vlastrek- en repelmachines leken veel op de 
oudere typen uit België, terwijl de rijdende turbine volgens mededeling in 
de praktijk geen ingang had gevonden). 
Het tentoongestelde strovlas, hoewel prachtig van lengte en kwaliteit, 
vertoonde zwartstip, terwijl het tentoongestelde vlaslint en de lokken on-
waarschijnlijk mooi aandeden, gezien de kwaliteiten, die wij later op onze 
reis in de fabrieken zagen. De sovchosen en kolchosen met de hoogste op-
brengsten waren met naam en foto van de bedrijfsleider/ster beter aangegeven en 
ten voorbeeld gesteld. De aan de verschillende grafieken ontleende cijfers 
zijn in tabel 2 t/m 4 weergegeven en zijn vooral bedoeld als propaganda 
voor meerdere mechanisatie door het gebruik van de nieuwste in Rusland ont-
wikkelde machines. 
Het Russische vlasrassensortiment bleek als volgt te zijn samengesteld: 
Swetotsch: 56,9 %, 1288/12: 11,6 % (geeft de fijnste vezelkwaliteit), L-1120: 
11,8 fo (het meest stevig), 806/3: 6,2 %, 1-7: 3,2 % en 1-9: 3*8 %. Hiernaast 
zijn nog een aantal oudere rassen, maar ook een aantal nieuwere, meer vezel-
rijke selecties in opkomst. Alle rassen zijn blauwbloeiend en naar Nederlandse 
maatstaven te weinig stevig en vatbaar voor roest en zwartstip. Aan de verede-
ling wordt in samenwerking met de industrie veel aandacht besteed om opbrengst, 
kwaliteit en oogstzekerheid op te voeren. 
8. Straatbeeld van Moskou met links-onder het standbeeld van Karl Marx 
9. Dit beeld symboliseert de 
samenwerking tussen man en 




10. Het instituut voor onderzoek van bastvezels 
te Moskou 
11. Hoe wij onze inlichtingen verkregen 1 2. De ontvangst met bloemen door Konsomol-arbeidsters 
in Kastroma 
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Naast de vezelgewassen nemen uiteraard o.m. vooral ook de granen en 
mais een grote plaats op de landbouwkundige afdeling van de tentoonstel-
ling in en werd vooral de aandacht gevestigd op een nieuwe baardloze win-
tervaste tarwevariëteit met een korrelopbrengst van 2400 kg per ha. Het 
zomertarwe-areaal besloeg in 1964 47,3 min. ha, hetgeen ca. 70 % van het 
totale Russische tarwe-areaal is. Echter ook de paviljoens welke een beeld 
geven over de ontwikkeling van de ruimtevaart, de toepassing van atoomener-
gie en radioactieve isotopen voor vreedzame doeleinden, het elektrische 
krachtverbruik, het radio- en radaronderzoek, het onderwijs, de arbeidsbe-
veiliging, de machinebouw, het transportwezen, om slechts enkele van de 
voornaamste activiteiten op het gebied van wat in Rusland in onderzoek en 
ontwikkeling is te noemen, verdienen zeker de aandacht. Helaas ontbrak ons 
hiervoor de tijd. Het is geen wonder dat de Sovjet-burger na een bezoek aan 
deze tentoonstelling tot de overtuiging komt dat de Sovjet-Unie op het ge-
bied van technisch kunnen tot verhoging van de welvaart in de wereld, aan de 
spits staat. 
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Tabel 3. Kosten in manuren 
oogstmethode 
50 % machinaal 
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Tabel 4. Ha-opbrengsten van enkele vooraanstaande kolchoze-bedrijven 
Vezelvlas 
Kolchoze met 180 ha vlas 
Kolchoze met 200 ha vlas 
Hennep 
meest produktieve rassen 
US - 2 














Het Staatscomité voor de coördinatie van het Wetenschappelijk Onderzoek 
Dit Staatscomité stond bij ons eerste bezoek onder leiding van vice-
president Bondar en bij ons afscheidsbezoek onder leiding van Prof. Roos. 
Als leden hebben hierin zitting, afhankelijk van de tak van industrie, die 
men vertenwoordigt, de verticale vertegenwoordiging van deze industrie. In 
ons geval hadden hierin dus zitting, als vertegenwoordigers van de lichte 
industrie, afgevaardigden uit de sectie vlasverwerking, de spinnerij, de 
linnenweverij en het wetenschappelijk onderzoek dat zich hiermede bezig 
houdt. Voor de laatste categorie waren hiervoor aanwezig prof. Ginzburg en 
mevr. Lazareva resp, onder-directeur en hoofd van de technisch-technologi-
sche afdeling van het Instituut voor Onderzoek van bastvezels. 
Ons eerste bezoek op maandagochtend 7 september was bedoeld als een 
officiële kennismaking en ter vaststelling van het reisprogramma. Het pro-
gramma was geheel gericht op het bezoeken van bedrijven, die zich met de 
vlasverwerking bezig hielden en ondanks ons dringend verzoek bleek het niet 
mogelijk hier enkele meer landbouwkundige objecten bij in te lassen. Zo 
bleek een bezoek aan het grote veredelingsinstituut Torsjok op ca. 150 km 
van Moskou niet mogelijk. Later bleek ook het in het programma opgenomen 
bezoek aan de vlasfabriek Roslavl, ca. 160 km ten zuidwesten van Moskou, te 
moeten vervallen, aangezien deze fabriek volgens mededeling niet in bedrijf 
was. Het heeft onze tolken heel wat moeite gekost om vanuit Kostroma deze 
programmawijziging te realiseren, hetgeen in een bureaucratisch geregeerd 
land zeker geen eenvoudige zaak is. 
5. Het instituut voor onderzoek van bastvezels te Moskou (foto 10) 
Op het instituut werden wij, bij afwezigheid van de directeur, de heer 
Razuvaev, ontvangen door prof. Ginzburg, de adjunct-directeur en mevr. 
Lazareva, die ons aan een aantal stafmedewerkers voorstelden. Mevr. Lazareva 
was als leidster van de Russische vlasdelegatie in 1962 in Nederland geweest 
en informeerde onmiddellijk naar de resultaten van het Novivlasprocédé, zo-
als dit door de AKU in Breda werd toegepast. Het was voor hen een grote te-
leurstelling te vernemen, dat de AKU de linnengarenproduktie volgens het 
Novivlasprocédé had stopgezet. Later bleek ons bij het bezoek aan de spinne-
rij-weverij te Smolensk, dat het verspinnen van groenonthoute vezel reeds op 
kleinere schaal in de praktijk werd toegepast. Het instituut houdt zich spe-
ciaal bezig met het technisch-technologisch onderzoek bij de verwerking van 
bastvezels, waarvan vlas en hennep wel de voornaamste zijn. Het landbouwkun-
dig onderzoek heeft op twee andere instituten plaats, o.a. dat te Torsjok. 
Men heeft de volgende projecten van onderzoek: 
a. de methodiek, de machines en apparatuur voor de voorbewerking (roten en 
zwingelen), het spinnen, weven, twisten en ten slotte de chemi-
sche behandeling als het bleken en verven van garens en weefsels; 
b. het vaststellen van de kwaliteit en gebruikswaarden van vezels en garens 
langs meetbare weg (trekkracht, breekkracht, buigkracht, slijtage, weer-
stand) en fijnheidsbepaling volgens de air-flowmethode; 
c. de spinkwaliteit van de vezel; 
d. het mengen van kunstvezels en bastvezels. 
Het speciale onderzoek over de ontwikkeling, fabricage en industriële ver-
werking van kunstvezels, ressorteert onder een apart instituut. Voor het 
vaststellen van de vezelkwaliteit is door het instituut een methode uitge-
werkt die thans algemeen in de Russische vlasindustrie wordt toegepast. 
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Zo heeft men o.m. een correlatie vastgesteld tussen het percentage lignine 
in de vezel en de kwaliteit volgens een standaardisatie van 1,5 tot 4,5 %> 
waarbij een hoog ligninegehalte samengaat met een slechte kwaliteit. De 
spinnerijen bevoorraden zich met vlaslint en lokken van een bepaalde kwali-
teit, vastgesteld volgens de door het instituut gevolgde analysemetho-
diek. Bestaat er tussen leverancier en afnemer geen overeenstemming, dan 
kan men bij het instituut arbitrage aanvragen. Voor de standaardisatie 
heeft men voor Slanetz (dauwroot vlaslint) en Motchenetz (waterroot vlas-
lint) een nummering van 2 tot 28, voor Kudell (lokken) van 1 tot 12 en 
voor Raio (snuit of hekelafval) 2 tot 20, waarbij het laagste nummer de 
slechtste kwaliteit aangeeft. 
Voorts heeft men in de USSR een Staatscommissie, die naast de land-
bouwkundige eigenschappen van een ras ook de vezel- en spinkwaliteit vol-
gens de technologische eigenschappen in haar beoordeling opneemt. Deze laat-
ste worden door het instituut bepaald en zijn deze minder gunstig, dan wordt 
het ras niet opgenomen. 
Een nieuw ras wordt eerst drie jaren achtereen op kleine proefvelden 
(300 nP-) getest en vervolgens bij gebleken geschiktheid twee jaren in gro-
tere proeven van 1 ha onderzocht op verschillende grondsoorten en in ver-
schillende gebieden. In totaal heeft men 10 veredelingsbedrijven, die 1j50 
proefvelden beheren. 
In 1964 had men 50 nieuwe rassen in beproeving met 15 oude rassen als 
standaard. De veredeling is vooral gericht op hogere stro- en zaadopbrengst 
hoger vezel gehalte en kwaliteit en resistentie tegen ziekten en legering. In 
de laatste jaren werden met 6 nieuwe rassen, nl. de 1-16, Pskowskij 1 en de 
T 5, T 7* T 9 en T 10, alle blauwbloeiend, veelbelovende resultaten behaald. 
Het totale vlasareaal bedroeg in 1964 1,6 min. ha tegen 1,46 min. ha in 1963. 
De gemiddelde opbrengst ligt om de ^ 000 kg ongerepeld strovlas per ha met een 
vezelopbrengst van rond J00 kg vezel. Op de beste kolchosen komt men tot 600 
kg vezel per ha, waarvan nog minstens 50 % lokken, maar deze produkties wor-
den als voorbeeld vermeld op de grote tentoonstelling in Moskou. De lage pro-
dukties zijn in hoofdzaak te wijten aan het klimaat, de geringe vruchtbaar-
heid van de grond en het lage kunstmestverbruik, het systeem (men werkt niet 
voor zichzelf maar voor de staat) en de bewerkingsmethode (dauwroten). 
Men is zich terdege bewust van deze lage produkties en tracht de pro-
duktie per ha op te voeren door: 
a. meer kunstmest aan te wenden, waarvoor thans in snel tempo diverse kunst-
mestfabrieken worden gebouwd; 
b. een betere onkruidbestrijding door het op grotere schaal toepassen van 
herbiciden; 
c. meer gebruik van machines bij het oogsten, oprapen en binden; 
d. omschakeling van dauwroten en geaëreerd warmwaterröten (het vrij lozen 
van afvalwater is verboden); 
e. invoering van kunstmatig drogen van geroot strovlas; 
f. groenonthouting in de vorm van schevenvrije lonten (is nog in experimen-
teel stadium). 
Het is een ambitieus programma, vooral als men zich realiseert dat tussen 
planning en uitvoering in Rusland nog een moeilijk te overschrijden bar-
rière ligt, die vele jaren vereist. Maar de linnenconsumptie bedraagt 
slechts 1 nfi per hoofd van de bevolking,, terwijl men zich 5 ni^  als doel 
heeft gesteld, zodat er nog voldoende expansiemogelijkheden liggen. Het 
aantal spinnerijen breidt zich dan ook nog regelmatig uit, zodat voor de 
eerste jaren de kansen op export niet groot lijken. 
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In de Sovjet-Unie wordt momenteel nog 90 % van het vlas in dauwroot ge-
legd, waarbij de verliezen aan zaad en kwaliteit dikwijls zeer groot zijn, 
vooral bij minder gunstige weersomstandigheden (1963 was te nat en 1964 te 
droog). Het vlas wordt hiervoor veelal machinaal getrokken (de machines lij-
ken sterk op de oudere typen Belgische vlastrekmachines) en de schoven ver-
volgens in hokken gedroogd. Daarna gaat het ongerepelde vlas naar de sovcho-
se of kolchose om te worden gerepeld om daarna voor 80 % op weilanden, veel-
al met de hand te worden gespreid. 
Men legt het vlas bij voorkeur niet op kaal land in dauwroot en vreest 
bovendien voor cumulatie van ziekten bij het in dauwroot leggen op hetzelfde 
perceel, terwijl men de wintertarwe dan doorgaans te laat moet inzaaien. Het 
is wel duidelijk dat op deze wijze de kosten voor het dauwroten weinig goed-
koper zijn dan voor het warmwaterroten. Het warmwaterroten is echter slechts 
economisch uitvoerbaar indien men het probleem van het kunstmatig drogen 
heeft opgelost. Voorts is de ontwikkeling van de LKV-4 M-repel-spreidmachine 
in tegenspraak met de plannen om van dauwroot op warmwaterroot over te gaan. 
Een duidelijke lijn zit er nog niet in de ontwikkeling en kennelijk hinkt 
men nog op twee gedachten. 
6. Bezoek aan de combinaten "Lenin" en "Zvorokina" te Kostroma 
Het combinaat "Lenin" 
De reis naar Kostroma werd per nachttrein gemaakt, waar wij 's ochtends 
werden verwelkomd door de inspecteur van het vlasdistrict, Boris Wasiljewitch 
Uszenkow, beide fabrieksdirecteuren en een elftal Konsomo3meisjes, die ons 
bloemen aanboden (foto 12). De nachttreinen in Rusland zijn bijzonder zinde-
lijk en goed verzorgd en kunnen zeker een vergelijking met de Wagons-Lits 
doorstaan. Kostroma is een plaats van 130000 inwoners, aan beide zijden van 
de Wolga gelegen (foto 13). De verbinding met diverse andere plaatsen ge-
schiedt dan ook veelal met grote en kleine raderboten, terwijl de visverwer-
kende industrie een voorname plaats inneemt. In en om Kostroma liggen totaal 
zeven combinaten, waarvan wij er twee bezochten. Een combinaat is een fa-
briek, waarin zowel een spinnerij als een weverij is ondergebracht. 
Nadat ons logies in het hotel geregeld was en wij een typisch en welvoor-
zien Russisch ontbijt genuttigd hadden, volgde het eerste bezoek aan het "Le-
nin- combinaat", directeur Georgië Wasiljewitch Pfaffenrodt. De fabriek is ca. 
100 jaar oud, één van de grootste van het land en bestaat uit een combinatie 
van voorbewerking van de aangevoerde vlasvezel, spinnerij en weverij. Het aan-
tal arbeiders bedraagt 8200 (9000 incl. het administratief personeel en dat 
voor de sociale verzorging). Hiervan bestaat 90 % uit vrouwen, die in een 
vijfdaagse werkweek van 40 uren per week in drie ploegen van 8 uur per dag 
werken. Bij toerbeurt wordt overdag of 's nachts gewerkt, terwijl elke ar-
beider één nacht per week moet werken en twee vrije dagen per week heeft. 
De duur van de vakantie bedraagt 21 dagen verdeeld over zomer en win-
ter. De avondvakschool wordt na het werk door 800 jongeren, vooral meisjes, 
bezocht, waarvan de meeste in de daarbij behorende internaten, gelegen op het 
fabrieksterrein, zijn gehuisvest, De fabriek verwerkt ca. 28000 kg lange ve-
zel + lokken per dag, die eerst wordt gehekeld en daarna via ringspinmachines 
naar de weefgetouwen gaat. De fabriek werkt met de meest moderne machines, 
alle van Russisch fabrikaat en zo worden o.m. de verouderde spinmachines gaan-
deweg vervangen door meer moderne, volautomatische ringspinmachines van 4 à 
5OOO toeren. Als linnen-eindprodukten worden in hoofdzaak handdoeken, gor-
dijnstof en dames- en herenkledingstof gemaakt, waarbij men voor het laatste 
thans ook op 50/50-basis viscose als kunstvezel verwerkt. 
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Aan de ingang van de fabriek, evenals trouwens ook in de overige bezochte 
fabrieken, zowel als op aanplakborden in de stad,treft men portretten aan van 
verdienstelijke arbeiders en arbeidsters met leuzen om de produktie op te voe-
ren. Verder ziet men in de fabriek op sommige machines een rood bordje met op-
schrift staan of een rode wimpel in een bepaalde afdeling hangen, hetgeen wil 
zeggen dat degene die de machine bedient of de brigade van de afdeling niet 
alleen in produktie, maar ook in kameraadschap en partijgeest ver boven de 
middelmaat uitsteekt. 
Al het fabriekspersoneel zag er trouwens over het algemeen verzorgd en 
goed gevoed uit. Er werd met animo gewerkt, terwijl temperatuur en vochtge-
halte in de fabriek via air-conditioning geregeld worden en aangenaam waren, 
mede door de goede stofafzuiging. Menige fabriek in West-Europa zou hiervan 
nog wel iets kunnen leren. De prijzen van de afgewerkte produkten worden door 
de staat vastgesteld, terwijl ook de winst in de Staatskas vloeit. Slechts 
bij het bereiken van zeer goede resultaten, welke per kwartaal worden verge-
leken met de tevoren opgestelde planning, ontvangen directie en personeel een 
gratificatie of worden gelden beschikbaar gesteld voor een fonds voor sociale 
doeleinden als bijvoorbeeld de inrichting van een herstellings- (fyllactori-
um) of vakantieoord. 
De economische wedijver tussen de textielbedrijven is groot en er wordt 
dan ook hard gewerkt. Volgens mededelingen kan een geschoolde arbeider min-
stens 100 roebel per maand verdienen, waarbij de salarissen voor mannen en 
vrouwen gelijk zijn. Hierbij komt dan nog vrij wonen in de door de fabriek 
gebouwde woonblokken en vrije medische behandeling en sanatoriumverpleging, 
waarbij de vakbond 30 tot 50 % van de kosten voor zijn rekening neemt. Door 
het stichten van kinderbewaarplaatsen en scholen, waar de kinderen ook kunnen 
eten, wordt het voor de vrouwelijke arbeidskrachten mogelijk en makkelijk ge-
maakt in de fabriek te werken. 
Evenals bij de daaropvolgende fabrieken die werden bezocht, waren direc-
teur en staf volkomen bereid alle gevraagde inlichtingen te verstrekken. 
Desnamiddags werd een boottocht op de Wolga aangeboden door de directie van 
beide fabrieken, waarbij o.m. de aandacht werd gevestigd op de vele kampeer-
terreinen en vakantieverblijven van de fabrieken langs de oevers. 
De volgende ochtend werd het combinaat "Zvorokina" bezocht, genoemd naar 
de stichter Zvorokina, die in 1932 overleed. Deze fabriek heeft 5000 arbeiders, 
verwerkt uitsluitend gehekeld vlas (12 ton per dag), waarvoor de behoefte vol-
gens planning wordt opgemaakt, terwijl katoen in de vorm van garens wordt ge-
suppleerd. Het bedrijf staat onder leiding van Boris Smizenin als directeur. 
Het vlaslint wordt door diverse vlasfabrieken geleverd volgens planning en 
standaardkwaliteit. De produktie is in hoofdzaak gericht op het vervaardigen 
van linnen en halflinnen weefsels en ook zuiver katoen in de vorm van bedden-
en tafellakens en ander huishoudlinnen, zowel voor het binnenland als voor 
export naar Finland, Cuba, Hongarije, Australië en Canada. 
Men spint de garens in hoofdzaak in de nummers 18-24 metrisch. De fa-
briek is gespecialiseerd in het weven van beddelakens tot 250 cm breedte toe, 
niet alleen van linnen garens, maar ook van katoenen garens. Men weeft per 
dag 50000 strekkende meter van 1,60 m breed, waarvoor ruim 500 volautomati-
sche weefgetouwen van 175 tot 250 cm breed zijn opgesteld in een ruime zaal 
van ongeveer 100 x 200 meter. Bij het weven van katoen worden 14 getouwen 
door een vrouw bediend, voor linnen is dit minder. Ook hier waren tempera-
tuur en lucht aangenaam en was de zaal met planten in de nissen voor de ra-
men opgevrolijkt. Men was bezig de bleekafdeling te moderniseren. Wat wel 
opviel was, dat in de linnen garens nogal eens knoopjes voorkwamen en dat de 
weefsels niet via doorvallend licht op weeffoutjes gecontroleerd worden. 
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•Wat betreft de sociale en andere voorzieningen, waarover men ons wel-
willend op beide fabrieken alle gewenste inlichtingen verstrekte, kan het 
volgende worden medegedeeld. 
Personeelsvertegenwoordiging 
Voor alle ondernemingen zijn er gelijkluidende voorschriften inzake de 
personeelsvertegenwoordiging. 
Alle werknemers zijn lid van de vakbond. Uit en door het personeel wordt de 
vakverenigingsleider(ster) elk jaar gekozen of herkozen. Op elke afdeling 
wordt door en uit het personeel van de betreffende afdeling een groepslei-
der(ster) gekozen. Is dat geschied, dan wordt er door alle mensen tezamen 
een overkoepelend bestuur voor de gehele fabriek gekozen. Het bestuur, in 
het geval van deze fabriek bestaande uit 17 leden, kiest zijn of haar eigen 
voorzitter(ster). Elk van deze 17 bestuursleden heeft een bepaalde taak. 
Dit geldt voor alle fabrieken, zoals al werd opgemerkt. En omdat er uiter-
aard een parallel van belangen bestaat worden om de 2 jaren vertegenwoordi-
gers van alle fabrieken in een bepaald district,voor een zgn. districts-
raad gekozen. 
Minimum leeftijd voor toelating tot het bedrijf 
Men moet de 16-jarige leeftijd hebben bereikt om tot de beroepsarbeid 
te worden toegelaten. Eerst op 18-jarige leeftijd mag nachtarbeid verricht 
worden. 
Vakopleiding 
Er zijn twee opleidingsmogelijkheden: 
a. de ambachtsscholen (cursusduur maximaal 14 maanden); 
b. individuele vakopleiding, bedoeld als voortgezet onderwijs voor degenen 
die het vak al kennen. 
Ziekte- en ongevallen 
Bij ziekte wordt ongeacht de duur van de ziekte, doch wel afhankelijk 
van de duur van het dienstverband, een ziekengeld uitgekeerd van 50 tot 90 fo 
van het loon. Dit geldt ook in geval van ongevallen sprake is. Overigens 
mag worden opgemerkt dat het aantal ongevallen zeer beperkt is. 
Elke onderneming heeft een eigen veiligheidsinspecteur. Daarbij komt 
dan nog dat ook door de vakbond een veiligheidsinspecteur is aangewezen, 
terwijl van Staatswege eveneens een veiligheidsinspecteur is benoemd. 
Per afdeling wordt het directe toezicht op de veiligheid uitgeoefend 
door een daarvoor aangewezen persoon. 
Ouderdomspens io en 
In het algemeen is de pensioengerechtigde leeftijd voor mannelijke en 
vrouwelijke arbeidskrachten resp. 60 en 55 jaar. Op deze fabriek was dat 
resp. 55 en 50 jaar. Wat de feitelijke pensioeneringbetreft,wordt er alge-
meen van uitgegaan dat betrokkene naar zijn familie zal gaan. Kan dat ech-
ter niet dan zijn er van Staatswege tehuizen, die de ouden van dagen zullen 
opnemen. 
Overigens - zo werd medegedeeld - wordt als pensioen,afhankelijk van de 
duur van het dienstverband,maximaal 60 of 70 % van het loon betaald. 
Wie na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd wil blijven werken, 




In geval van brand treedt de gemeentelijke brandweer op te samen met 
de gezamenlijke fabrieksbrandweer en de eigen brandwacht. 
Huisvesting 
De jongere vrouwelijke arbeiders zijn in hostels ondergebracht, 4 per 
kamer en 50 kamers per hostel, terwijl men in totaal 7 hostels had gebouwd. 
Inrichting en organisatie van deze hostels maakten op ons tijdens de be-
zichtiging een zeer goede indruk. 
Na een zeer hartelijk en ongedwongen afscheidsdiner, waarbij veel 
waardering werd geuit over de openheid van gedachtenwisseling, werd 
1
 s avonds wederom de terugreis per D-trein naar Moskou aanvaard in gere-
serveerde siaapcompartimenten van 4 personen elk. 
7. Het combinaat "Smolensk" 
Smolensk, een stad van ruim 200000 inwoners werd tijdens de laatste 
Wereldoorlog verwoest »n is nog niet geheel herbouwd. Het verkeer 
is er opvallend minder druk dan in Moskou (foto 14). Met Moskou, Kalinin 
en Riazan samen vormt Smolensk het economische district Moskou, ressorte-
rend onder de economische Raad van Moskou. Hieronder vallen naast de vlas-
industrie ook de katoenindustrie en de machine-industrie. Hoofd van het 
district Smolensk was voor de vlasindustrie de heer Berezin met als tech-
nisch leider de heer Lebedev, die met de Russische delegatie in 1963 Neder-
land bezocht en die ons allerhartelijkst begroette, toen wij zaterdagochtend 
het bureau bezochten. 
Onder het district Smolensk vallen 35 vlasfabrieken en 5 zgn. vlascom-
binaten, die uitsluitend linnen voor huishoudelijk gebruik fabriceren. Het 
grootste combinaat is de fabriek "Smolensk" met 7000 arbeiders, incl. 210 
man stafpersoneel, met een verwerkingscapaciteit van 120000 à 125000 ha 
vlas. Directeur van deze fabriek is de heer Denchenko met de heer Shakino 
als onderdirecteur. Behalve de negen reeds aanwezige vlasfabrieken, die 
reeds op wamiwaterroting zijn overgegaan, zijn er nog vijf in aanbouw voor 
warmwaterroting en voor vier liggen de plannen gereed. Het dauwrootlint 
bleek bij het verspinnen veel moeilijkheden op te leveren door de vorming 
van knoopjes en bovendien, door de grote verliezen op het veld, te lage 
vezelopbrengsten per ha op te leveren. Volgens mededeling bedraagt bij een 
goede oogst de totale vezelopbrengst voor het district Smolensk ca. 40000 
ton, hetgeen nog geen 300 kg vezel per ha oplevert. 
Gezien deze lage opbrengsten heeft men een kunstmestfabriek opgericht 
om door een betere bemesting de vezelproduktie per ha op te voeren. Het 
beste vlas blijkt in de omgeving van Leningrad te groeien in de districten 
Vologda, Pskov en Nowgorod (zie bijgaande kaart). In Bela-Russia en de 
Oekraine tracht men tot een teelt van vlas te komen. 
In 1936 werd tot de oprichting van de fabriek "Smolensk" besloten wel-
ke in 1939 in bedrijf werd gesteld. De fabriek bestond uit een afdeling he-
kelen, spinnen, weven en bleken, v/elke zes miljoen meter tafellinnen produ-
ceerde. Vlak vóór de oorlog werd nog deelgenomen aan de internationale We-
reldtentoonstelling in Parijs, maar in 1941, tijdens de tweede Wereldoorlog 
werd de fabriek ontmanteld. Eerst na de oorlog werd de fabriek van 1952-1957 
geheel opnieuw gebouwd en omvat thans naast een afdeling hekelen, spinnen, 
weven, bleken en finishen ook een afdeling kleurendruk en confectionering. 
Men beschikt over l6 hekelmachines, die 12000 ton vlaslint per jaar verwer-
ken. Hoewel men de voeding van de hekelmachines op een handige manier heeft 
geconstrueerd, laten de uniformiteit en kwaliteit van het gehekelde materi-
aal in vergelijking met Westeuropese maatstaven no'g wel iets te wensen over. 
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Voor het natspinnen heeft men 72000 ringspindels (snelheid 5200 t./min.), 
die 7000 ton garen produceren in de nummers l \ tot 22 metrisch. Er wordt uit-
sluitend nat gesponnen, terwijl men geen lokken verwerkt. Jaarlijks weeft men 
15 miljoen meter stof tot 175 cm breed, waarvoor men over ruim 760 weefstoelen 
beschikt, waarvan verschillende Jacquardweefgetouwen voor het weven van tafel-
lakens met ingeweven patroon, alle grotendeels volautomatisch en van Russisch 
fabrikaat. Ook beschikt men over weefgetouwen met multi-spoelen voor bepaalde 
kleurenpatronen. Men fabriceert een 40-tal verschillende artikelen in 120 
kleuren en dessins. De prijzen voor tafellakens varieerden van 5-9 roebel per 
stuk, van beddelakens afhankelijk van het formaat 2,20 tot 3,30 roebel per 
stuk. In een ander combinaat specialiseert men zich op brandslangen, dekzei-
len, zakken en drijfriemen. 
Voor het bedrukken van de weefsels maakt men gebruik van een Japanse 
machine, type Ichinose Model 2000, waarmede men 10 kleuren tegelijk kan druk-
ken. De vooruitstrevende en succesvolle leiding blijkt volgens mededelingen 
uit de uitstekende stofafzuiging, de automatische regeling van het vochtge-
halte, de temperatuur in de werkruimte en het natspinnen en bleken van de 
voorgarens bij een watertemperatuur van 40° C, waarvoor men banca-broche-
machines heeft opgesteld. Voorts heeft men een begin gemaakt met het ver-
spinnen van de groene vezel tot garennummer 14 metrisch. Over deze groen-
vlasverwerking en de verwachtingen hiervan kon men ons niet inlichtingen, 
maar de stopzetting van het Novivlas-procédé door de AKU in Arnhem was wel 
een grote verrassing. 
Vanwege de goede resultaten mocht dit combinaat regelmatig op de perma-
nente tentoonstelling in Moskou exposeren en is het combinaat onderscheiden 
met een erediploma en diverse gouden en zilveren medailles. Men werkt in drie 
ploegen van 4l uur per week nl. vijf dagen van zeven uur en zaterdag 6 uur, 
terwijl 70 % van de arbeiders uit vrouwen bestaat. Op deze wijze kan een ar-
beider 100 roebel per maand verdienen en een voorman tot 150 roebel komen. 
Ook in deze fabriek trof men de portretten van verdienstelijke arbeiders aan 
en zag men de rode bordjes en wimpels. Trouwens ook in het Museum dat op zon-
dag 13 september bezocht werd, waren enkele portretten van de beste vlaste-
lers te zien. Hierbij waren vijf vrouwen, terwijl de opbrengsten 100 tot 250 % 
boven het gemiddelde lagen. 
Een kerkbezoek in Smolensk bleek op bezwaren te stuiten; wel werden ons 
twee concerten van het Radio Philharmonisch Orkest uit Moskou aangeboden. 
Tijdens de bezichtiging van de stad kon echter toevalligerwijze het einde 
van een kerkdienst worden bijgewoond, waar de aanwezigen voor het merendeel 
uit zeer oude en armoedig geklede mensen bestonden. Ook kwamen wij een groot 
aantal rekruten tegen die, nog in armoedig geklede burgerpakjes, onder de 
tonen van een militaire mars voor eerste oefening van het station naar de 
kazerne marcheerden. De armoedige kledij vormde wel een contrast met het ver-
zorgde uiterlijk en de correcte militaire uniformen van de dienstplichtigen 
die reeds enkele maanden in dienst waren. 
Bij het combinaat "Smolensk", kan ten aanzien van de sociale voorzie-
ningen nog het volgende worden opgemerkt. Voor de huisvesting beschikt men 
over flats met een grondoppervlakte van 46000 m , 11 kinderbewaarplaatsen 
met nurses. De kinderen zijn volledig in de kost tegen 50 roebel per maand, 
waarvan de staat 40 roebel betaalt. Aan de rand van de stad heeft men vakan-
tiekampen met een capaciteit van 640 kinderen. De families zonder kinderen 
betalen hier even goed aan mee als die met kinderen. Van 1 mei tot 1 septem-
ber kunnen de kinderen hier 26 dagen verblijven. Men beschikt als rust- en 
herstellingsoord over één sanatorium en een fylactorium. De kosten voor een 
verblijf i..:. het sanatorium zijn 120 roebel per week, waarvan de arbeider er 
36 betaal'!'-- .'Iet rusthuis of fylactorium heeft een capaciteit van 100 bedden 
en is bedoeld om max. 28 dagen mensen die rust behoeven, na hun arbeid, te 
halen en de volgende dag weer terug te brengen naar de fabriek. Hierdoor 
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blijft de arbeider in het arbeidsritme, maar krijgt 's avonds de nodige rust 
on verzorging. De kosten zijn 30 % voor de werknemers(sters) en 70 # voor de 
vakbond. Betreft de opname huisvrouwen, dan kan de man complete maaltijden 
voor hemzelf en zijn gezin kopen. 
Tijdens ons bezoek aan het rustoord maakte dit een zeer verzorgde sfeer-
volle, maar eenvoudige indruk en bleek men voor de medische controle zeer 
goed geoutilleerd te zijn met o.m. röntgenapparatuur, inrichtingen voor spe-
ciale baden, polikliniek enz. De werknemer heeft evenals in Kostroma recht 
op 21 dagen vakantie, die men in vakant.lehuizen in de Krim (Jalta) of de 
Kaukasus kan doorbrengen. De werknemer betaald 30 % en de vakbond 70 % van 
de kosten. De vakbond verschaft zich de benodigde geldmiddelen door contri-
buties, die 6,8 % van de totale loonsom bedraagt en in feite dus door de fa-
briek wordt betaald. Naast de vakopleiding op de ambachtscholen is het moge-
lijk om deze praktisch te voltooien in het bedrijf. De leerlingen leren dan 
de machines te bedienen onder regelmatig toezicht van geschoolde, oudere 
werkkrachten. Bij een hogere produktie dan de gestelde norm wordt dit naar 
verhouding in overdienst betaald. Deze produktienormen kunnen, in overleg 
met de vakbond, b.v. bij de installatie van nieuwe machines worden gewijzigd. 
Wat betreft de personeelsbezetting werd medegedeeld dat men geen gebrek 
aan arbeidskrachten heeft en ook geen personeelsverloop, hoewel men vrij is 
om te gaan werken waar men wil. Conflicten of meningsverschillen tussen be-
drijfsleiding en werknemers komen niet voor, aangezien men die te allen tijde 
via de vertegenwoordigers kan bespreken. 
8. Bezoek aan een sovchose 
De te bezoeken sovchose ressorteerde in feite onder de verantwoording 
van een andere instantie dan die van de combinaten; het is in de Sovjet-Unie 
blijkbaar niet eenvoudig, zich op het terrein van een andere instantie te 
begeven. Toch lukte dit en kregen wij op onze tocht ook gelegenheid het bouw-
land eindelijk eens wat meer van nabij te zien. Over het algemeen maakte de 
grondbewerking op de geploegde percelen een wat ruwe en onverzorgde indruk, 
terwijl de bedrijfsgebouwen en boerderijen een vrij haveloze en onverzorgde 
indruk maakten. Ook de vruchtwisseling, welke ons als gebruikelijk werd op-
gegeven^van tarwe-vlas-tarwe-gras-gras-aardappelen, is niet bevorderlijk 
voor hoge opbrengsten. Ten einde de tarwe vroeg te kunnen zaaien, kan men 
het vlas niet ter plaatse dauwroten, hetgeen dus extra kosten geeft van 
transport en weer uitspreiden,doorgaans nadat men het vlas gerepeld heeft. 
Bovendien acht men het ter plaatse dauwroten van vlas gevaar op te leveren voor 
cumulatie van ziekten en krijgt men bij het dauwroten op graspercelen een 
betere kwaliteit. Merkwaardig is dat men veel vogelschade (kraaien) onder-
vindt in de tarwepercelen, maar hieraan weinig of niets doet. 
Op de sovchose werden wij ontvangen door de directeur en zijn adjunct, 
een landbouwkundige en een econoom (foto 11). Beide laatsten waren vrouwen, 
die een academische opleiding gevolgd hadden. De sovchose was 12000 ha groot, 
waarvan 4500 ha bouwland en 500 ha fruit en voorts grasland. De 850 arbeiders 
woonden over drie dorpen verspreid. Men bleek in 1964 300 ha vlas verbouwd te 
hebben - gezaaid op Ta cm rijenafstand naar 140 kg zaaizaad per ha en een be-
mesting van 100 kg kas, 300 kg kali 33 % en 250 kg super 19 % - alles gedauw-
root. Wat wij op de weiden zagen liggen bevestigde onze indruk van de bezoch-
te fabrieken, nl. dat de kwaliteit dit jaar van slecht tot zeer slecht was 
(5O-6O cm lengte) (foto 15). Het vlas wordt tijdens het dauwroten maar een-
maal gekeerd, terwijl mechanisatie, hier althans, nog volledig ontbrak. En-
kele velden bleken trouwens al volledig geroot te zijn en nodig geraapt te 
moeten worden. Het repellokaal maakte een zeer primitieve indruk en veel 
zorg aan het zaad wordt er niet besteed. 
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Wij werden dan ook snel naar de fruitbooragaarden geleid (foto 16), waar 
echter ook de appels naar Nederlandse maatstaven nog in kwaliteit te wensen 
overlieten. Er stonden slechts 120 bomen (6 x 8 m) per ha, tegen ca. 1200 
per ha in ons land, merendeels op wilde onderstam als laagstam geënt, met 
weinig gras en veel onkruidopslag tussen de bomen, terwijl de appels wel 
groot waren, maar vaak schurftplekjes vertoonden. De meestal zware lössgrond 
leek ons van goede kwaliteit en structuur, maar aan een doelmatige bemesting 
en bestrijding ontbreekt nog veel. 
Ondanks genoemde gebrekkige toestanden mag men een eventuele concurren-
tie van landbouwprodukten in de toekomst niet onderschatten en wel om de vol-
gende redenen: 
1. De staat kan op de markt komen indien men dit in verband met deviezen-
schaarste (gebrek aan dollars) nodig oordeelt. 
2. De vele miljoenen hectaren die i.v.m. het lage kunstmestgebruik en de nog 
gebrekkige bestrijding van ziekten en plagen nog maar voor J50 % produk-
tief zijn. 
3. Een volledige mechanisatie en rationele vruchtwisseling ontbreekt vrijwel 
nog. 
4. Indien de boer zelf meer gebaat is met hogere opbrengsten zal hij hier-
naar ook meer streven. 
5. Het transportprobleem over deze grote oppervlakte is nog nauwelijks opge-
lost. 
Zoals reeds vermeld, bezit de kolchoseboer nog een klein eigen lapje grond, 
hetgeen bij een sovchose, waar de boer zijn salaris van de staat krijgt, ge-
heel is uitgesloten. Men kent thans 150000 van deze collectieve boerderijen. 
Maar de nieuwe Russische leiders zijn hard bezig, voor zover dit redelijker-
wijze van hen verwacht kan worden, de Russische landbouw, decennia lang de 
assepoester van de Russische economie, door een meer rationele bedrijfsvoe-
ring, betere produktiemethoden en verbetering van de positie van de agrari-
sche bevolking, om te buigen tot betere bedrijfseconomische resultaten met 
hogere produkties. De kolchoseboer krijgt meer vrijheid, meer waardering, 
lagere belastingen en betere prijzen. "Voorts overweegt men de oprichting van 
kolchose-unies en stelt men een congres van kolchoseboeren in het vooruit-
zicht. 
In de praktijk zorgt de kolchoseboer met het op de markt brengen van 
zijn fruit, groenten en aardappelen voor de voorziening van de stad. Zo za-
gen wij in Moskou op het station de boerenvrouwen met zakken en manden vol 
zich per taxi naar de markt begeven, waar de consument hun Produkten graag 
koopt, aangezien de kwaliteit beter is dan in de stadswinkels. Ook bij de 
sovchozen ging men o.a. in het gebied van Kazachstan, de Alt ja j en Koeban, 
tot experimenten over, waarbij een groep arbeidersgezinnen een vast perceel 
land voor een aantal jaren in gezamenlijke bewerking kreeg. Dit systeem van 
zgn. "gemechaniseerde teams" bleek tot betere produktie-resultaten en een 
prettiger werksfeer te leiden, omdat men zelf de verantwoording en de lei-
ding kreeg en aldus "baas op eigen land" werd. Het gevolg was dat op 17 no-
vember officieel door de Komsomolskaja Prawda kon worden bericht, dat men op 
grotere schaal tot de oprichting van experimentele sovchozen zou overgaan met 
een zelf gekozen "sovchozenraad" en economische en financiële zelfstandigheid. 
Hierbij doet zich dus het merkwaardige voor dat zich uit de achterlijke 
en verwaarloosde landbouwsector een produktiesysteem aan het ontwikkelen is, 
dat een voorbeeld lijkt te worden voor de industrie, omdat men de werkende 
mens en het winstelement centraal stelt. 
Na het bezoek aan de sovchose werd de tocht voortgezet naar Vyasma, 850 
km westwaarts van Moskou gelegen, een kleine stad, waar bestrating en behui-
zing een vrij primitieve indruk maakten. 
13. Uitzicht op Kastroma aan de Wolga 
15. Bezichtiging van in dauwroot gelegd v 14. Straatbeeld in Smolensk 
16. Bezoek aan een appelboomgaard op een sovchose bij 
Smolensk 
1 . Het Veredelingsinstituut Sielec Stary in Polen 
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9. Bezoek aan de vlasfabriek te Vyasma 
De vlasfabriek ligt buiten de bebouwde kom, werd in 1953 opgericht met 
een capaciteit van 6000 ton dauwrootvlas per jaar en staat onder leiding van 
directeur Vasita Mitchailovitch Nagmoutdinov. In 1963 is men gedeeltelijk op 
warmwaterroting overgegaan met een capaciteit van 3200 ton gerepeld strovlas, 
terwijl men voor 1966 besloten had de zwingelcapaciteit tot twee turbines uit 
te breiden en een fabriek van bouwplaten te stichten. 
Door de uitgestrekte bossen en de geweldige voorraden hout achtte men tot 
dusverre het maken van bouwplaten geen dringende noodzaak. De scheven werden 
dan ook over het gehele terrein in hopen aangetroffen, aangezien men in hoofd-
zaak met kolen stookte, waarbij automatische voeding werd toegepast. Men wil 
echter meer scheven gaan verstoken. Aangezien men druk bezig was met uitbrei-
ding en modernisering maakte het gehele fabrieksterrein een wat rommelige in-
druk en was het directiekantoor in een barak gevestigd. Men was bezig aan het 
bouwen van zes opslagplaatsen van 1,5 miljoen kg gerepeld vlas en voor de 
warmwaterroting worden drie stoomketels met een capaciteit van 12 ton stoom 
per uur bijgebouwd. Men hoopt dan te komen tot een capaciteit van 16OOO ton 
gerepeld strovlas van goede kwaliteit en 6000 ton dauwrootvlas bij een ar-
beidsbezetting van l60 man in drie ploegen van 41 uur per week ( 5 x 7 + 1 x 
6). Hiermee denkt men voor een vlasareaal van 4500 ha voldoende te hebben. 
De gang van zaken in de fabriek is als volgt: Het vlas komt in gerepel-
de toestand binnen in met de hand aan de top gebonden schoven. Op verschil-
lende harrels konden wij de bekende zwartstipaantasting constateren. Door 
vrouwen worden de schoven in een krat gezet met ijzeren bodem. Als de krat 
volgestapeld is, klapt men de zijkanten neer, doet er een paar touwen om en 
het geheel gaat met behulp van een loopkat naar een rootput. Op deze wijze 
gaan er zes pakketten in één put, waarna men met een takel het vlas met be-
tonnen platen verzwaard en vervolgens onder water zet in water van 33° C, 
waaraan 0,2 c/o ammoniumsulfaat is toegevoegd om de rootduur te bekorten. Deze 
bedraagt hierdoor ca. 40 uur in plaats van 46 uur als voorheen. Lozing van het 
rootwater in sloten of kanalen is niet toegestaan, zodat men het rootwater 
eerst in vijvers laat bezinken, het heldere water aftapt, terugpompt in tanks, 
waarna men lucht doorblaast en het geaëreerde water weer wordt gebruikt na 
verwarming tot 33° C. Alleen het water dat door verdamping e.d. verloren gaat, 
wordt met vers water aangevuld. De pakketten strovlas worden, na te zijn ge-
root, met een kraan uit de bakken gelicht en via de loopkat naar de persen 
gebracht. Er wordt vrij zwaar en tweemaal geperst, maar beschadiging van het 
vlas kon niet worden geconstateerd. Deze persen bestaan uit een soort walsen 
van grote diameter, terwijl tussen beide persen intensief met warm water ge-
spoeld wordt. 
Via transportbanden, waarop het vlas in een dunne laag met de hand ge-
spreid wordt, gaat het vlas de droger in. De opstelling van de verschillende 
bewerkingen verliep tot hiertoe in één produktielijn, zodat geen tijdverlies 
door onnodig transport optrad. De droger is haaks op deze produktielijn opge-
steld en heeft een lengte van 45 m. Het is een continue heteluchtdroger, waar-
bij de temperatuur bij de inlaat 140° C bedraagt en aan het eind van de con-
ditioneerkast 17° C. De droogtijd bedroeg 20 minuten bij een capaciteit van 
één ton gedroogd vlas per uur. De droger wordt door 18 elektromotoren be-
diend, waarvoor 7000kV.'b/u nodig zijn, waardoor de droogkosten bijzonder hoog 
zijn. Men zag dit zelf ook duidelijk in, maar stelde zich tevreden met de op-
stelling van een nieuw ontworpen droger, die veel rendabeler zou werken. 
In de conditioneerkast wordt ook wel gedauwroot vlas op het vereiste 
vochtgehalte gebracht, maar de algemene indruk was, dat het effect van ditcon-
ditioneren niet groot was. Vanuit deze kast wordt het vlas naar een stuikap-
paratuur getransporteerd, die van zeer goede constructie was en met behulp 
van een excentrisch geplaatste balk prima werk leverde. Daarna kwam het ge-
rote, gedroogde vlas op de verstelbare en schuin oplopende insteektafel van 
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de turbine, uitgerust met een systeem van drie naast elkaar lopende doorvoer-
kettingen. Voor de turbine was nog een braak geplaatst met massieve rollen 
zonder doorvoerband, die breder zijn dan onze gebruikelijke braakrollen, De 
braak werd gevoed door acht grote gekartelde schijven, waar de vezel zich 
moeilijk om kan vastrollen. 
De turbine liep met een hoog toerental (cap. 1500 kg stro per uur) en 
was voorzien van een verdeler, die constructief zeer goed in elkaar zat en 
prima werk leverde. Door de zwingeltrommels liep een sterke schakelband met 
dito rubberriem, waarbij de grote tussenruimte van de zwingeltrommels op-
valt. Het overnemen en de aandrijving is solide en de afvoer is technisch 
en praktisch volmaakt. 
Het geheel maakt een degelijke en goed geconstrueerde indruk. Bij 
de afvoer werden de vuile passages vlaslint er uit gehaald en nagezwingeld. 
De lokken en scheven worden afgezogen, gescheiden, waarna de lokken direct 
over de lokkenmachine gezuiverd, bevochtigd met stoom en in balen van 60 kg 
worden geperst. 
Het vlaslint wordt in balen van 85 kg geperst, nadat het 10-14 dagen in 
een loods bij vochtige atmosfeer was geconditioneerd. Hiervoor werd ook het 
vlaslint na opmaken goed bevochtigd tijdens het stapelen, terwijl bovendien 
de cementen vloer in-de opslagloods ook goed vochtig gehouden werd. 
De verzending geschiedt op afroep van de "combinaten". Het gehele bedrijf 
was volmaakt stofvrij met een aangename temperatuur en geur, daar ook 
de onaangename rootlucht werd afgezogen. Een verdere automatisering ligt in 
het voornemen en zou zeker bijzonder rationeel zijn. 
Aangezien het voorgenomen bezoek aan de vlasfabriek te Roslavl niet kon 
doorgaan, vermoedelijk omdat men daar met groenvlasverwerking bezig was, werd 
via Smolensk per nachttrein naar Moskou teruggekeerd. 
10. Nabespreking op het Instituut voor onderzoek van bastvezels 
De volgende ochtend werd door de heren Sparenberg en Friederich nogmaals 
het instituut voor bastvezelonderzoek bezocht en nader ingegaan op enkele pro-
blemen, die tijdens de studiereis waren opgevallen. Aangezien het lozen van 
het rootafvalwater officieel verboden is, wordt veel onderzoek verricht aan 
het aëroob roten en voorts het drogen en zwingelen van geroot vlas. Hoewel 
men toegeeft dat de warmwaterroting duurder is dan het dauwroten, verwacht 
men van deze methode een betere en meer constante vezelkwaliteit en een hoge-
re vezelopbrengst per ha. Op onze opmerking dat bij slechte weersomstandig-
heden ook het trekken en oogsten van vlas veel verlies kan geven in kwaliteit, 
werd geantwoord dat medio augustus het weer in de voornaamste vlasteeltgebie-
den doorgaans zeer gunstig en vast is. Men streeft naar 90 % warmwaterroten en 
slechts daar te dauwroten, waar klimaat en grond hiervoor bijzonder geschikt 
zijn. 
Hiernaast heeft men de groenvlasverwerking en de chemische ontsluiting 
ernstig in studie. Voor de groenonthouting wil men gebruik maken van de nor-
male turbines nadat het groene strovlas met een vochtgehalte van 12-14 % te 
voren op een speciale braak (langer en met meer ribbels) is voorbehandeld. 
Hierna wordt van de groene lont een voorgaren gesponnen, dat vervolgens ge-
bleekt en chemisch ontsloten wordt. Het verkrijgen van schevenvrije lont le-
vert nog moeilijkheden op en men was van mening, dat de betere kwaliteit stro-
vlas in Nederland zich hiervoor beter leent. 
Voorts heeft het kunstmatig drogen de aandacht, aangezien men de thans be-
staande irogers,overigens terecht,economisch gezien te duur vindt werken. Men 
houdt in de droger een temperatuur van 70° C aan, de tijd van conditioneren 
bedraagt slechts vijf minuten, waarna men het gerote, gedroogde stro twee à 
drie dagen opslaat, alvorens het te zwingelen. 
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Ten slotte maakt men een economische studie van de linnenafzet. De hui-
dige textielconsumptie bedraagt 30 m2 per persoon per jaar, waarvan 1 m2 lin-
nen. Men heeft zich als doel gesteld te komen tot 56 m textiel, waarvan 5 m2 
linnen, zodat regelmatig fabrieken moeten worden bijgebouwd om de produktie 
op te voeren. Voor de toeneming van de linnenproduktie moge voorts worden ver-
wezen naar tabel 5. 
Tabel 5. De produktie van linnenweefsels in de USSR 
Produktie van linnen 
weefsels in miljoe-

































































Naar: "L' URSS en chiffres" verschenen in oktober 1963 
11. Teelt en verwerking van hennep 
Van de gelegenheid wordt tegens gebruik gemaakt om op het bastvezelin-
stituut wat inlichtingen in te winnen over de teelt en verwerking van hennep. 
Volgens mededelingen op het instituut bedraagt het hennepareaal ruim 
J00000 ha, met een gemiddelde opbrengst aan stro van 6500 kg 
en aan vezel van 1300 kg per ha. Gezien de cijfers op de tentoonstelling, waar 
de opbrengsten voor hennep uiteenliepen van 820-1450 kg per ha (voor de twee 
hoogst producerende rassen), lijkt dit gemiddelde ons aan de hoge kant. De 
hennep wordt met een maaimachine of ook wel een binder geoogst, in schoven op 
het land gedroogd, ingeschuurd en ten slotte gedorst. De zaadopbrengst vari-
eert van 25O-96O kg/ha. Hoewel men tot nu toe tweehuizige rassen teelt, is de 
veredeling gericht op eenhuizige. De eerste proeven met het eenhuizige hennep-
ras Fibrimon 56 leverde 6200 kg stro met een vezelgehalte van 27 $. De vezel 
werd echter wat hard en stug beoordeeld. 
Het Russische eenhuizige ras leverde in dezelfde proef 5000 kg stro met 
21 io vezel. Het nieuwe tweehuizige ras U.S. 6 met 6000 kg stro en 27-28 % 
vezel lijkt veelbelovend. Mannelijke en vrouwelijke planten zijn hierbij ge-
lijktijdig rijp. Het roten van het hennepstro vindt grotendeels in warm water 
plaats, maar ook wel in sloten. Dauwroot past men weinig toe, aangezien dit 
een slechte vezelkwaliteit oplevert. 
Men zwingelt de hennep op turbines, die wat groter en langer gebouwd 
zijn dan de vlaszwingelturbines, waarbij een stroverdeler en een braak voor-
afgaan. De totale lengte van de machine is 25 m, de werkbreedte 1,5 m en de 
zwingelcapaciteit 2500 kg/uur. Op het instituut had men een prototype van de-
ze turbine staan, welke mooie, lang gerichte en schevenvrije hennepvezel Ie-
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verde. Breekhennep wordt in Rusland nauwelijks gemaakt. De in Rusland ge-
fabriceerde hennepverwerkingsmachines worden onder de volgende merken op 
de markt gebracht. Voor de braak type PMG-1 of in de nieuwste uitvoering 
PMG-2, voor de turbine type P 0 en in de nieuwste uitvoering type TDK. 
12. Afscheidsbezoek aan het Staatscomité 
Bij het bezoek aan het Staatscomité dat ditmaal onder leiding van prof. 
Roos stond, drong men aan op een openhartig en kritisch verslag over wat wij 
tijdens onze bezoeken hadden opgemerkt. Hierbij werden de volgende punten door 
ons naar voren gebracht (waarbij de nadruk werd gelegd op het feit dat niemand 
van onze delegatie deskundig was op spin- en weeftechniek). 
Opgevallen was dat over het algemeen het dauwrootlint, wellicht door 
slechts eenmaal te keren, van slechte en uiteenlopende kwaliteit was, het-
geen de prodüktie van garens en weefsels van uniforme fijnheid en sterkte 
bemoeilijkt. Vooral in Kostroma werden veel knoopjes in het garen waargeno-
men, terwijl latere controle op weeffouten ontbrak, maar geconstateerd was, 
dat men in alle bezochte combinaten nog volop in de modernisering en automa-
tisering zat. Het combinaat Smolensk leek nog het meest gemoderniseerd en 
planmatig ingericht. 
Gezien de grondstof zal men voorlopig niet tot de fabricage van fijne 
kwaliteitsweefsels kunnen komen, maar het sortiment geproduceerd huishoud-
linnen was zeer uitgebreid en aantrekkelijk. Met belangstelling wordt de 
verdere ontwikkeling van de groenvlasverwerking afgewacht, aangezien men 
hiermede ongetwijfeld een verlaging van de produktiekosten zal kunnen berei-
ken. In dit verband wordt het betwijfeld of de overgang van dauwroten op 
warmwaterroten economisch verantwoord is, vooral omdat het dauwroten nog 
sterk te mechaniseren is. 
De vlasfabriek Vyasma maakte door zijn doorlopende produktielijn een 
zeer efficiënte en rationele indruk, afgezien van de droger, die op het 
eerste gezicht bepaald niet economisch werkt en qua voeding en afvoer van 
het gedroogde stro nog wel te mechaniseren zou zijn. De droger bepaalt 
voorts de capaciteit van de fabriek, de conditioneerruimte is wat klein, zo-
dat men het vlas nog moet opslaan, alvorens het te kunnen zwingelen. Het roten 
met geäereerd rootwater onder N-toevoeging lijkt niet ideaal, maar is onder 
de gegeven omstandigheden (verbod lozing rootafvalwater) de enige oplossing. 
Voeding, spreiding en werking van de zwingelturbine lijken, bij die gro-
te capaciteit, uitstekend evenals de lokkenverwerking. Het was wel even ver-
wonderlijk dat men nog niet tot de oprichting van een schevenfabriek was ge-
komen, noch de scheven volledig als brandstof benutte. Ten slotte werd ge-
vraagd naar de zaaizaadvoorziening. Op een en ander werd door mevr. Lazareva als 
hoofd van de afdeling technisch-technologisch onderzoek geantwoord, dat het 
kunstmatig drogen inderdaad, vooral economisch, voor verbetering vatbaar is. 
In Vyasma heeft men echter minstens een capaciteit van één ton gedroogd, ge-
root vlas per uur nodig. De Haas-droger haalt deze capaciteit niet, zodat 
men bezig is om een nieuwe droger te construeren, die bij een grote capaci-
teit minder stoom en elektriciteit vraagt. Wat de uniformiteit van de grond-
stof betreft, tracht men door tevoren de ingezonden monsters van de verschil-
lende partijen te analyseren, wat als routine-werk op het laboratorium ge-
beurt, tot meer gelijkwaardige partijen te komen. Voorts tracht men de kwali-
teit van de grondstof op te voeren door: 
a. betere bemesting; 
b. betere onkruidbestrijdingj 
c. mechanisering, waarvoor diverse nieuwe machines ontwikkeld worden; 
d. overgang op warmwaterroting en last but not least, 
e. de groenvlasverwerking. 
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Het vermengen met synthetische vezels wordt reeds op praktijkschaal toege-
past, terwijl men druk bezig is de weverij verder te automatiseren en te ver-
beteren met behulp van de nieuwste ontwikkelingen. Zo was er een groot ver-
schil in het rekken en doubleren bij de spinnerij in Smolensk en de Lenin-
fabriek. Op het feit dat men thans bij het natspinnen met temperaturen van 
40° C kan werken was men,mede uit sociale overwegingen,terecht zeer trots. 
Het maken van bouwplaten uit scheven was tot dusverre niet zo urgent 
als in W.Europa, aangezien voldoende hout uit de bossen beschikbaar is. Ten 
slotte werd toegegeven, dat men t.a.v. de zaaizaadvoorziening nog lang niet 
zo ver is als met de NAK-controle in Nederland. 
Tijdens dit afscheidsbezoek werd over en weer waardering uitgesproken 
voor de openhartige gedachtenwisseling en onzerzijds nog in het bijzonder ge-
wezen op de uitstekende wijze, waarop de tolken zich van hun zware en verant-
woordelijke taak hadden gekweten. 
De dag werd besloten met een afscheidsdiner aan de tolken en het bijwo-
nen van een voorstelling, ons aangeboden door het Staatscomité, van het be-
roemde Russische ballet in het Bolsjoi-theater (foto 7)> waar de opera Prins 
Igor werd opgevoerd. Deze uitvoering maakte op ons allen door de perfectie en 
de kleuren van de balletten en de prachtige zang een onvergetelijke indruk. 
De volgende dag vertrok de kleine delegatie met de Aero-Plot naar Warschau, 
terwijl de overigen onder leiding van de gidsen de omgeving van Moskou bezoch-
ten en een boottocht op de Moskwa maakten om vervolgens op zondag 20 september 
met de KIM naar Nederland terug te keren. 
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SAMENVATTING VAN DE INDRUKKEN OPGEDAAN IN RUSLAND 
Vatten wij thans de conclusies van onze reis naar de Sovjet-Unie samen in 
verband met de op blz. 5 gestelde doeleinden, dan komen wij tot het volgen-
de: 
a. Het Instituut voor onderzoek van bastvezels is bijzonder goed geoutilleerd 
en het beschikt over een zeer verantwoord opgesteld onderzoekprogramma met 
bekwame onderzoekers. Aan de communicatie, zowel horizontaal met andere 
instituten als verticaal met de telers, vlasfabrieken en combinaten ont-
breekt nog veel, zodat men niet altijd even efficiënt werkt en de verkre-
gen onderzoekresultaten niet volledig tot hun recht komen. 
b. De teelt en verwerking van vlas en hennep geschiedt vaak nog op primitieve 
wijze en is vooral nog voor mechanisatie vatbaar. Men is zich echter zeer 
bewust van deze tekortkomingen en er wordt hard gewerkt om ze op te hef-
fen. 
c. Voor een hernieuwde export van vlaslint en lokken noch van scheven bestaat 
voorlopig veel gevaar, aangezien men nog niet voldoende produceert om aan 
de gestelde doeleinden voor de binnenlandse linnenconsumptie te voldoen. 
d. De overgang van het traditionele dauwroten naar het warmwaterroten zal nog 
vele jaren vergen en het is zeer de vraag of dit in alle vlasteeltgebieden 
economisch verantwoord is. 
e. Men is druk bezig om door betere rassen, cultuurmethoden en het meer toe-
passen van kunstmest, opbrengst en kwaliteit op te voeren. Potentieel be-
staan hierbij, gezien het grote vlasareaal ,nog enorme mogelijkheden. 
f. Wat de sociale voorziening betreft kan de Sovjet-Unie aan andere landen 
ten voorbeeld worden gesteld. Wat de planmatige produktie betreft, kan dui-
delijk een tendens worden waargenomen waarbij winstmotief en op de consu-
ment gerichte produktie een grotere rol gaan spelen. 
g. Op alle bezochte combinaten was men druk bezig met de modernisering van de 
spin- en weefapparatuur. 
h. Voor het onderzoek naar de mogelijkheden van de groenonthouting heeft men 
alle aandacht, terwijl de eerste proeven met het verspinnen van de groene 
lont gevolgd door chemische ontsluiting,op praktijkschaal reeds genomen 
zijn. 
Aan het Staatscomité, de staf van het Instituut voor onderzoek van bastvezels 
en de bedrijfsleiders en staf van de diverse bedrijven, die wij bezochten, is 
veel dank verschuldigd voor de openhartige wijze waarop men ons alle gevraag-
de inlichtingen verstrekte. 
Een bijzonder woord van dank aan de tolken voor de onvermoeide wijze waar-
op zij zich van hun taak hebben gekweten om deze reis tot zo'n succes- en waar-
devol resultaat te leiden. 
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B. BEZOEK AAN POLEN 
Inleiding 
Was het overigens zo interessante bezoek aan Rusland - onder de voortdurend 
controlerende begeleiding van onze overigens uitstekende en toegewijde tol-
ken, het gebrek aan individuele vrijheid, de vele leuzen via de luidsprekers 
in de parken en de grote foto's van Lenin met spandoeken - voor ons toch on-
gemerkt min of meer beklemmend geweest, zo ervoeren wij ons bezoek aan Polen 
als een soort bevrijding. 
Reeds aanstonds bij aankomst in Warschau, maar later ook in Poznan, viel 
op dat de levensstandaard in Polen bepaald op een veel hoger peil staat dan 
in Rusland, waar men zeer sober moet leven. In Moskou zag men nog wel enkele 
etalages - in andere steden was nauwelijks iets uitgestald - in Polen daaren-
tegen zagen we de winkels rijk voorzien van allerlei artikelen, hoewel van 
minder goede kwaliteit dan we in het Westen gewend zijn en nogal prijzig. 
Niet alleen de betrekkelijke welvaart, doch ook de vrijheid waarmee in Polen 
over de politiek wordt gesproken, was voor ons een openbaring. Men leeft er 
veel opgewekter en de café's en restaurants zitten zowel 's middags als 
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 s avonds vol vrolijke en goed geklede mensen. Daarbij is het Poolse volk 
zeer godsdienstig en de vele kerken en kathedralen puilen eenvoudig uit van 
de kerkgangers. Ook is men zeer cultuurminnend; imponerend was de wederop-
bouw van het in de oorlog zo zwaar gehavende Warschau, waarbij vele pleinen en 
straten en kathedralen weer in volkomen oude stijl zijn opgetrokken of ge-
restaureerd. 
Opvallend is ook het historische besef dat leeft in deze staat,die,na 100 
jaar lang geheel te zijn opgeslokt door Duitsland, Rusland en Oostenrijk, pas 
in 1918 weer is gegrondvest. Vandaar dat men in feite niets van de Russen en 
de Duitsers moet hebben, dat het nationalisme bepaald veel belangrijker is 
dan het communisme. Weliswaar wordt in Polen "communistisch" geregeerd, doch 
men krijgt de indruk dat het produktiesysteem veel meer op het "kapitalisme" 
is geënt, en daardoor meer presteert dan in Rusland. Alleen bedrijven met 
meer dan 50 werkkrachten zijn genationaliseerd. Alle andere bedrijven, win-
kels, restaurants etc, werken op privé-basis. 
Zo wordt ook de landbouw in Polen voor 86,j5 % (îlA milj. ha) in pri-
vé-ondernemingen bedreven. Alleen de vroegere grote landgoederen worden -
voor zover niet verdeeld over kleinere bedrijven - als groot landbouwbe-
drijf vanwege de staat geëxploiteerd. Deze beslaan totaal 2,55 miljoen hec-
taren of 12,6 % van de bouwgrond, terwijl er nog slechts 21^600 ha of 1 % 
collectief bedreven worden. In Oost-Polen variëren de bedrijven thans van 3 
tot 5 ha, in Midden-Polen van 7 tot 10 ha en in West-Polen van 10-20 ha. De 
gemiddelde grootte van een staatsbedrijf is 4-00 ha, variërende van 200 tot 
1200 ha. In i960 hadden rond 2 miljoen bedrijven (56 % van het totaal) nog 
een oppervlakte van 0,5 tot 5 ha en deze versnippering vormt een ernstig 
probleem voor de agrarische politiek van de regering. De Poolse landbouw 
maakt op iemand die enkele honderden kilometers door het land reist- vooral 
tussen Warschau en Poznan en 150 km ten zuidwesten van deze stad - een uit-
stekend verzorgde indruk. Veelal vindt men hier kleinere bedrijven van onge-
veer 10 ha, goed verkaveld en goed bewerkbare grond, met weinig onkruid. De 
vele percelen (toen nog te velde staande) suikerbieten zagen er gezond 
en flink ontwikkeld uit, de grote oppervlakte aardappelen die juist werd ge-
oogst gaf over het algemeen een goed beschot. Overigens was de landbouw nog 
weinig gemechaniseerd, althans we zagen nog veel paarden-tractie. 
De Poolse regering doet veel voor de landbouw. Door middel van een 
agrarisch ontwikkelingsfonds wordt een uitgebreid programma voor landbouw-
mechanisatie en landverbetering gefinancierd en is men behulpzaam bij de 
technische uitrusting van de landbouwbedrijven. Dit fonds wordt grotendeels 
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door de landbouw zelf bijeen gebracht. Een deel van de produktie moet nl. 
tegen een vaste prijs aan de staat worden geleverd. Uit het verschil tus-
sen de "inleveringsprijs" en de opbrengstprijs op de markt krijgt het fonds 
een belangrijk deel van zijn middelen. 
Van het agrarische ontwikkelingsfonds wordt 12 % bestemd voor de uit-
breiding van industrieën die landbouwmachines fabriceren, terwijl 80 % wordt 
gebruikt voor investeringen in de landbouw. De financiële hulp wordt ver-
leend via "landbouwkringen" - plaatselijke boerenverenigingen die ook vroe-
ger reeds bestonden. Niet medewerkende boeren worden niet in staat gesteld 
om bouwmaterialen, voedermiddelen, zaaizaden, kunstmest en andere bedrijfs-
benodigdheden met steunverlening te betrekken. Ket is duidelijk dat het ka-
naliseren van de financiële hulp via de landbouwverenigingen een snelle toe-
name van het ledental sterk in de hand heeft gewerkt; dit ledental bedraagt 
thans ongeveer 1 miljoen boeren. Polen importeert nog vrij veel granen (uit 
de Verenigde Staten, Canada, Frankrijk, en de Sovjet-Unie), doch exporteert 
daarentegen ook vrij veel veredelingsprodukten en is een gevaarlijke concur-
rent op de internationale markt van varkensvlees en eieren. 
In Warschau werden wij namens het Instituut in Poznan ontvangen door de 
heer Beahr, speciaal belast met de internationale contacten. Warschau, een 
stad van rond 1,2 miljoen inwoners werd aan het einde van de laatste Wereld-
oorlog door de Nazi's voor bijna 85 % systematisch verwoest. Direct na de 
bevrijding werd de herbouw met kracht en planmatig aangepakt en thans neemt 
het zijn plaats als grote industriestad weer in. Polen had eind 1961 een be-
volking van rond 30 miljoen mensen en de Poolse Volksrepubliek wordt gere-
geerd door de Raad van Ministers met Jozef Cyrankiewicz als premier. De Raad 
van Ministers wordt evenals de Staatsraad gekozen uit en door de Sejm (het 
parlement), dat bestaat uit 460 afgevaardigden, die om de vier jaar worden 
gekozen. De Poolse Verenigde Arbeiderspartij heeft als grootste politieke 
partij 239 leden in de Sejm. Eerste secretaris van het Centraal Comité van 
deze partij is Wladyslaw Gomulka. De bevolking is overwegend katholiek en 
aan het hoofd van de rooms-katholieke kerk staat in Polen de primaat Stefan 
Wyszynski. Het land is verdeeld in vijf wojewodschappen (provincies), die 
weer in districten zijn onderverdeeld. Na 's middags de wederopbouw van de 
stad bezichtigd te hebben en o.a. de Citadel, het Historisch Museum en de 
barok-kerk van de Zusters van het Heilige Sacrament te hebben bezocht, werd 
per auto naar Poznan gereden, een afstand van ongeveer J500 km oostwaarts. 
In Poznan, een stad van 430000 inwoners, werden wij ondergebracht in 
het Orbis-Mercuryhotel, een uitstekend, ultramodern hotel. Poznan is de 
hoofdstad van de provincie en heeft verschillende oude gebouwen, w.o. de 
markt, het stadhuis en de kathedraal opvallen door hun oorspronkelijk go-
thische,maar thans prachtige renaissancestijl. 
Poznan is ook een belangrijk industriecentrum, gelegen aan de rivier 
de Warta en bekend door zijn jaarlijkse internationale jaarbeurs. Bekend 
zijn de grote Cegiglski-werken door de locomotieven, spoorwegwagons en 
scheepsmotoren, die er o.m. worden gebouwd en door de opstand in 1948, 
waarbij de te sterke communistische invloed van de USSR werd afgeschud. 
1. Instituut voor onderzoek van bastvezels 
Maandag 21 september werden wij afgehaald door de directeur, de heer 
Kilanowski, om een bezoek te brengen aan het Instituut voor bastvezelonder-
zoek. Wij maakten kennis met de heren St. Poczobutt, de plaatsvervangend 
directeur, R. Naratowicz, hoofd van de afdeling normalisatie en Knyiski, 
hoofd van de afdeling veredeling. 
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a. Organisatie van het instituut 
Het onderzoek op het instituut beslaat een breed terrein. Zowel de verede-
ling van nieuwe rassen vlas en hennep als het technologisch onderzoek tot 
en met het .garenspinnen zijn in het programma opgenomen. Ook ten aanzien 
van de gewassen sisal, jute, kenaf en manilla wordt technologisch onder-
zoek verricht. 
Het instituut werd in 1920* oorspronkelijk te Wilna opgericht als een 
landbouwkundig instituut. Eerst later werd het instituut verplaatst naar 
Poznan. Er werd toen ook een begin gemaakt met het technologisch onderzoek 
(1951). Dit laatste is hoe langer hoe meer de voornaamste taak van het in-
stituut geworden. Er bestaan in Polen nog twee andere vezelinstituten, een 
is werkzaam op het terrein van de kunstvezels, het andere werkt uitsluitend 
aan katoen. 
Het instituut heeft zes afdelingen, t.w.: 
a. agro-technische afdeling (o.a. veredeling van vlas en hennep) 
b. technologische afdeling met de secties 
b.1. mechanische verwerking 
b.2. biologische verwerking 




c. spin-technische afdeling met de secties 
c.1, fijne vezels 
c.2. grove vezels 




e. afdeling voor bouw en constructie van machines 
f. afdeling economie en documentatie 
Elke afdeling heeft voor zover nodig eigen proefbedrijven. Zo heeft de agro-
technische afdeling zes proefbedrijven met een oppervlakte van 2400 ha in 
verschillende provincies van Polen onder haar beheer. Op deze proefbedrijven 
variërend in grootte van 120-600 ha worden de vlas-, en hennepproeven aange-
legd. Ze beslaan 1/6 van de oppervlakte, op het andere 5/6 deel worden andere 
gewassen geteeld volgens normaal vruchtwisselingsschema. Deze gewassen en 
ook de veehouderij, dienen om het proefbedrijf rendabel te maken. 
De financiële opbrengst van de zes proefbedrijven bedroeg het afgelopen 
jaar 50 miljoen Zlotsy (d.i. ƒ 4,5 miljoen), terwijl de winst 3> miljoen 
Zlotsy was, dus 10 %. Het personeel is 315 man sterk. 
Op het instituut zijn 135 mensen werkzaam, waarvan 45 academici. Het 
onderzoek wordt gedeeltelijk betaald door de industrie, althans voor zover 
het door haar aangevraagd onderzoek betreft. Als er winst wordt gemaakt ont-
vangt men een premie en 40 fo van de netto winst, welke voor sociale doelein-
den, b.v. huizenbouw voor het personeel wordt gebruikt. Maakt men verlies 
dan moet dit via een lening tegen 8 % rente per jaar worden gedekt. Boven-
dien lopen de bedrijfsleiders kans ontslagen te worden. Dit geldt zowel voor 
de vlasfäbrieken als voor de landbouwproef bedrijven. De woningtoestanden in Polen 
zijn nog zeer onbevredigend en beperkt, nl. 5 à 7 m per persoon. Door het 
instituut wordt een werkplan opgesteld (5-of 10-jarenplan) terwijl aan de 
belanghebbende industrie wordt gevraagd welke projecten van belang zijn. 
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De niet aangevraagde projecten van onderzoek worden door de staat gefinan-
cierd. Vanaf 1 januari 1965 ging een nieuwe regeling in: vanaf die datum 
moet nl. het hele onderzoek door de lichte industrie worden betaald. Het 
instituut zal het dan zonder staatssubsidie moeten doen. De resultaten van 
het onderzoek worden regelmatig gepubliceerd in de Mededelingen en Berich-
ten van het Instituut. 
b. Het onderzoek 
Op het instituut wordt momenteel aan de volgende projecten gewerkt: 
a. nieuwe constructies voor de spinmachines van sisal en jute ; 
b. onderzoek t.a.v. het spinnen en weven van eenhuizige hennep. De kwaliteit 
van de vezel is minder, het percentage korte vezel hoger. De vezel is 
grof en vrij stug en meer geschikt voor de lagere garennummers ; 
c. het standaardiseren van de monsteranalyse; 
d. landbouwkundig onderzoek. Selectie van nieuwe rassen vlas en hennep, be-
mestingsproeven, zaaitijd, zaaizaad-hoeveelheden, oogsttijden-proeven enz.;' 
e. prepareren van schevenplaten, o.a. zandvrij en schimmelvrij maken van de 
plaat; 
f. groenonthouten van hennep en daarna roten van de bast; 
g. technologische karakteristiek van de opbrengsten van vlas- en hennepstro; 
h. fabricage van platen uit koolzaadstro. Er is in Polen een half miljoen 
ton van dit stro beschikbaar. De proefplaten die ons getoond werden zagen 
er zeer goed uit. 
Er zijn in Polen vijf nieuwe platenfabrieken, vier voor vlasscheven en één 
voor hennepscheven, waarbij o.m. met de Linex werd samengewerkt. 
2. Erkele gegevens betreffende vlas- en hennepteelt 
Vlas 
Polen verbouwt rond 100000 ha vlas per jaar. De gemiddelde stro-opbrengst be-
draagt 3^ -00 kg ongerepeld stro per ha. In West-Polen komen opbrengsten van 
6OO-7OO kg vezel voor, in Oost-Polen daarentegen van 1200-1500 kg vezel per 
ha. De gemiddelde vezelopbrengst is 5^ -0 kg/ha, waarvan 30 % lange vezel. Dit 
gehalte aan lange vezel is laag. Als reden werd aangevoerd dat nog veel vlas-
bedrijven, vooral de grote die 2500 ton stro en meer per jaar verwerken, met 
Duitse turbines werken die in de tweede wereldoorlog door de Duitsers werden 
geïnstalleerd. Op de nieuwere bedrijven met moderne turbines is het lintge-
halte 5O-6O %. Privé-vlasbedrijven bestaan niet. 
Meestal wordt varmwaterroten toegepast, (90-95 %) met kunstmatige droging 
na het roten. De drogers hebben capaciteiten van 500-1000 kg gedroogd vlas 
per uur. Ze zijn van Pools fabrikaat,een verbetering van de vroegere Haas-
droger en worden met gas gestookt (type SH - 6). Bij deze verbetering heeft 
men het droogoppervlak van 450 m^ teruggebracht tot 38O m2 en de luchtcir-
culatie veranderd waardoor de capaciteit groter geworden is. Vóór het drogen 
wordt het gerote vlas vrij zwaar geperst, tot 150 % vocht (op ds). Men perst 
met 3 x 2 ijzeren rollen en gebruikt veel warm water, waardoor het vlas vol-
gens mededeling niet beschadigd wordt. In de zomer wordt ook veel vlas buiten 
gedroogd. Voor iedere 500 kg stro die men per uur meer wil drogen,moet het 
verwarmingsoppervlak met 120 m2 worden opgevoerd. 
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Als droger heeft men ook de Schilde-droger in gebruik; de Damma droger van 
Zweeds fabrikaat vindt men minder geschikt. 
Na het drogen is het voorschrift ten minste zes weken te conditioneren 
alvorens te zwingelen. In de praktijk wordt hier wel van afgeweken wanneer 
produktie gevraagd wordt. 
Voor de zaaizaadvoorziening worden speciale percelen genomen waar met 
lagere zaaizaadhoeveelheden op ruimere rijenafstand wordt gezaaid. Voor 
stamzaad wordt van 50 kg uitgegaan, voor elite van 70 kg en van origineel 
van 100 kg, alles op een rijenafstand van 20-30 cm. Hierdoor heeft men de 
gelegenheid op afwijkende planten te selecteren. De zaadopbrengst loopt 
uiteen van 300 tot 700 kg. De opbrengst aan stro is gering en van slechte 
kwaliteit, het gaat echter om het zaad. 
Van de normale vlaspercelen wordt ook zaad geoogst, maar dit zaad wordt 
voor slagzaad gebruikt. De oogst 1964 wordt gekenmerkt als een slecht jaar 
met lage opbrengsten (gem. 2000 kg ongerepeld stro/ha). De laatste jaren wa-
ren de oppervlakten als volgt: 
vezelvlas 
zaadproduktie 












1963 (zeer goed 
jaar) 





Verbouwd wordt 15000-20000 ha hennep, in 1964 was het areaal 17000 ha. 
In 1963 was de gemiddelde stro-opbrengst 4600 kg/ha met een vezelgehalte van 





































opbrengst 2350 kg 
opbrengst 2230 kg 
opbrengst 1600 kg 
opbrengst 2310 kg 
opbrengst 1760 kg 
opbrengst 2140 kg 
opbrengst 1670 kg 
opbrengst 3460 kg 
opbrengst 3480 kg 
Bij de hennep wordt meestal warmwaterroten toegepast. Na het drogen wordt 
gezwingeld op turbines met capaciteiten van 300 kg stro per uur. De laatste 
jaren wordt voor het zwingelen gebruik gemaakt van een Tjechische zwingel-
turbine (merk Etrich), die zeer goed voldoet en een grote capaciteit heeft 
nl. tot 25OO kg stro per uur. 




















'Opvallend is het grote areaal voor zaaizaadvermeerdering in vergelijking 
met het areaal voor vezeldoeleinden. 
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3. Bezoek aan het landbouwproefbedrijf Sielec Stary (foto 17) 
Dit proefbedrijf ligt op ca. 150 km ten zuidwesten van Poznan en staat 
onder leiding.van dr. Prackowiak met als adjunct de heer Jeske, terwijl mevr. 
Prackowiak als biologe eveneens aan dit bedrijf werkzaam is. Het bedrijf is 
450 ha groot en hier wordt o.m. het elitezaad van de diverse vlas- en hennep-
rassen geproduceerd. Men heeft als voornaamste rassen de LCSD-210, Lazur, 
Swadzimski en Wiera, waarvan resp. 40 %, 25 % en elk 15 % wordt verbouwd. 
Men had veel verwachtingen van een nieuwe zelfgemaakte kruising uit Wiera x 
LCSD-210, die steviger en minder vatbaar voor roest zou zijn. 
Voorts had men de vermeerdering van de tarwerassen Eka Nowa, Djelisma en 
Margaretha. De Rolimpex te Warschau zorgt voor de in- en export van het zaai-
zaad en voorts voor de bestrijdingsmiddelen en vezelproduktie. Het vlas zaait 
men normaal naar 120 kg zaaizaad op 14,5 cm en volgens mededeling had dit 
geen invloed op de fijnheid van de vezel. 
























































Zoals uit de cijfers in tabel 6 blijkt, lopen de opbrengstcijfers aan 
ongerepeld strovlas sterk uiteen en liggen ze voor Nederlandse maatstaven 
laag. Men wil daarom het gebruik van kunstmest stimuleren en dit van gemid-
deld 48,6 kg zuivere kunstmest per ha in i960 tot ongeveer 80 kg per ha in 
1965 opvoeren. Aan de grondbewerking wordt veel gedaan, maar de vruchtbaar-
heid van de grond laat te wensen over. De hooglanden van Lublin (lössgrond) 
zijn de meest vruchtbare van het gehele land. De voornaamste gewassen die 
men in Polen verbouwt zijn granen, aardappelen, suikerbieten, vezelgewassen, 
oliehoudende zaden en voederbieten. De opbrengsten zijn: 2 ton voor tarwe, 
190O kg voor gerst, 16 ton voor aardappelen en 27,5 ton voor suikerbieten. 
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Over het algemeen zijn de omstandigheden voor de veeteelt gunstig en 
treft men vooral varkens en runderen aan naast schapen en paarden. De fok-
kerij van paarden (in 1956 nog maar 6^000 stuks) loopt terug i.v.m. de toe-
name van de tractoren. In het vijfjarenplan komen er nl. 100000 tractoren 
bij ,evenals 46000 maaimachines, 58OOO zelfbinders, 67OOO dorsmachines, 43000 
rooimachines en 11000 combines. In 1965 hoopt men per dorp over 2 à 3 trac-
toren te beschikken en elk dorp van elektriciteit voorzien te hebben. Het 
proefbedrijf was ruim voorzien van diverse moderne landbouwmachines en maak-
te een zeer goede indruk onder de enthousiaste leiding van de directeur en 
zijn medewerkers. 
Het vlas wordt overwegend (voor 90 %) via de warmwaterrootmethode ver-
werkt, waarbij het geaëreerd roten meer en meer in de belangstelling komt. 
De heer Kilanowski was persoonlijk erg tegen dauwroten gekant, nadat 18 ton 
in dauwroot gelegd stro na een storm van twee dagen volledig was weggewaaid 
en zelfs in de parken van een naburige stad was terug te vinden. Men heeft 
verschillende grote vlasfabrieken, w.o. zes die 10 tot 18 duizend ton stro 
per jaar verwerken; de grootste verwerkte in 1962 met 6 turbines 25000 ton 
stro of 12 fo van het totale vlasareaal. Praktisch alle fabrieken werken met 
drogers,waarbij men ongeveer 4 kg kolen per kg vlaslint nodig heeft. De spin-
nerijen gaan bij het spinnen niet hoger dan 28-30 metrisch, gemiddeld spint 
men 18-24 metrisch. 
Veel linnen wordt geëxporteerd o.a. naar de USA (20 miljoen m per jaar), 
terwijl men ook nog 8000 ton lokken per jaar exporteert. 
4. Enkele nieuwere resultaten van het onderzoek van de vlasverwerking 
Het onderzoek naar de mogelijkheden van aëroberoting door het doorvoeren 
van lucht in het rootafvalwater heeft de volgende voordelen opgeleverd. Bij 
tienmalig gebruik van rootafvalwater blijkt men het totale waterverbruik 
t.o.v. de traditionele warmwaterroting met 65 % omlaag te kunnen brengen. Per 
ton stro komt dit neer op een waterverbruik van 27) m3 tegen 36 «L5 bij de oude 
methode. De gemiddelde rootduur van 70 tot 80 uur kon worden teruggebracht 
tot 45 à 50 uur. Door deze beide factoren daalt het warmteverbruik ook zeer 
sterk, terwijl het BSB-cijfer (zuurstofbehoefte) lager ligt dan bij anaërobe-
roting. Ten slotte blijkt de aërobe-roting een hoger percentage lange vezel 
en dientengevolge een hogere vezelopbrengst te geven. 
Bij het sproeien van het rootafvalwater over landbouwgronden en weide-
pereelen werden de beste resultaten'bereikt op de laatstgenoemde gronden. 
De hooi-opbrengst steeg van 12 tot 15 ton per ha, voederbieten tot ruim 110 
ton, aan uien tot 19 ton en vlas tot 5 "ton per ha. Bij het onderwaterzetten 
van de percelen kon het rootafvalwater tot 70 % gezuiverd worden, bij bere-
gening tot zelfs 95 %' In 1966 zal in Stara Olesnisca het eerste praktijkbe-
drijf met toepassing van rootafvalwater worden ingericht. 
Voorts heeft men een automatische voedingsinrichting voor de droger ont-
wikkeld, welke een capaciteit heeft van 1 ton stro per uur en die het percentage 
vlaslint, door de meer gelijkmatige spreiding met 1 à 2 % verhoogt. De zwin-
gelturbine, systeem Etrich, heeft men met succes weten om te bouwen. Men heeft 
een voedingsaggregaat SNP-4 L geïnstalleerd, gevolgd door een braak met 12 
paar walsen, waardoor gemiddeld 2 % meer vlaslint werd verkregen dan bij het 
oude systeem. Ook heeft men een nieuwe lokkenveredelingsmachine ontwikkeld, 
waarbij het gehele aggregaat uit 13 verschillende machines bestaat. De voor-
delen zijn drogere en meer zuivere lokken van betere kwaliteit en een capa-
citeit van 60 tot 120 kg lokken per uur, terwijl ook het aantal benodigde 
arbeidskrachten kon worden teruggebracht. Ten slotte is men ook overgegaan 
tot het toepassen van de pré-blanchi-methode op het voorgaren. Hierdoor kon 
een fijner en sterker garen worden verkregen, terwijl de watertemperatuur bij 
het spinnen tot 30° C kon worden teruggebracht. 
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5. Poolse verbouw van vlas en hennep in 1965 
Het Poolse vlasareaal bedraagt IJOOOO ha en het hennepareaal 14000 ha. 
Deze gewassen worden verbouwd in l4000 dorpen op 195000 landbouwbedrijven. 
Er worden met de boeren meer en meer contracten afgesloten voor toe-
komstige afleveringen van vlas en hennep. In de periode 1957-1964 zijn de 
afleveringen van vezels, die in plaatselijk milieu op semi-industriële 
schaal bereid zijn, driemaal zo groot geworden. Deze verwerking geschiedt 
hoofdzakelijk in de woiwodschappen Lublin, Bialystok, Warschau, Rzeszow en 
Kielce. 
De verbouw van vezelgewassen levert de Poolse boeren jaarlijks inkom-
sten van 1,5 miljard Zloty (ƒ 1360 miljoen) op. Niet minder dan 5!5000 ar-
beiders zijn werkzaam in de linnenindustrie, die zowel voor de binnenlandse 
markt als voor de export werkt. Het jaarlijkse produktievolume van de linnen-
industrie omvat 100 miljoen meter linnen weefsels, garens, touw, kabels, 
linnen dekkleden en zeildoeken voor de mijnindustrie en het transport, ta-
fel- en beddelakens, vlasvezelplaat enz. 
De vlas- en henneptelers, die verenigd zijn in aparte organisaties 
voor hun sector, hebben reeds een hoog niveau van specialisatie bereikt. 
Dit wordt bewezen door de goede opbrengstcijfers en de uitstekende kwali-
teit van het stro en de vezel. De vlastelers in het woiwodschap Rzeszow 
hebben voor de eerste maal de Belgische vezelsoort geproduceerd. Het vol-
gende jaar (1966) zal 60 % van het areaal, dat volgens de plannen met vlas 
bezaaid zal worden, worden ingezaaid met uit Nederland ingevoerd zaaizaad 
van het ras Wiera. In 1965 is onder het te velde staande vlas van dit ras 
driemaal legering opgetreden, doch het vlas bleek daarvan geen nadeel on-
dervonden te hebben en richtte zich later weer op. 
6. Hennepverwerking in Polen n.a.v. een studiereis in mei 1965 
Doel van de reis 
In verband met de eventuele oprichting van een hennepverwerkingsbedrijf in 
Nederland brachten de heren ir. H. Sparenberg en A. van Leeuwen uit Hoofd-
dorp een bezoek aan twee hennepbedrijven in Polen. Behalve de beide hennep-
bedrijven werd wederom het Instituut voor bastvezels in Poznan be-
zocht en het Bureau voor projecten van de vezelindustrie te Lodz. 
Reisschema 
Zondag 9 mei vertrek Schiphol 10.50 uur via Wenen 
aankomst Warschau 19.20 uur 
Maandag 10 mei reis Warschau - Malbork 
Dinsdag 11 mei bezoek hennepfabriek te Malbork 
reis Malbork - Poznan 
Woensdag 12 mei bezoek hennepfabriek te Drawiny 
Donderdag 13 mei bezoek Bastvezelinstituut te Poznan 
reis Poznan - Lodz 
Vrijdag 14 mei bezoek Bureau projecten voor de vezelindustrie 
te Lodz 
reis Lodz - Warschau 
Zaterdag 15 mei vertrek Warschau 7*00 uur via Berlijn-Brussel 
aankomst Schiphol 12.40 uur 
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Hennepfabriek_Malbork (directeur: L, Styka) 
Het bedrijf, gedeeltelijk gevestigd in een vroegere melkfabriek, beslaat 
een groot terrein en verwerkt jaarlijks 12000 ton stro, waarvan 5000 ton 
groen wordt onthout en 7000 ton volgens de warmwaterrootmethode. Het ge-
repelde stro komt niet alleen uit de omgeving van Malbork, gelegen vlak 
bij Gdansk, maar wordt per wagon ook aangevoerd uit andere delen van Polen. 
Het stro wordt in enorme stapels buiten opgeslagen. 
In totaal werken op dit bedrijf 650 mensen, hoofdzakelijk vrouwen, in 
een drie-ploegenstelsel. Arbeidstijden zijn van 6-14 uur, 14-22 uur en 22-6 
uur. Het loon bedraagt gemiddeld 1700 Zlotsy (dat is ƒ 255) per maand. Hoe-
wel dit laag is, zeker de duurte van consumptiegoedei'en in aanmerking geno-
men, moet men wel bedenken dat b.v. woninghuur slechts enkele procenten van 
het loon vergt en in praktisch elk gezin zowel de man als de vrouw werkt. 
Groen-verwerking 
Over het algemeen wordt het grovere stro groen onthout. Het stro wordt 
uit de stapel buiten op landbouwwagens geladen die met een trekker naar twee 
grote banddrogers worden getransporteerd. Op de droger wordt het stro tot 
circa 8-9 % vochtgehalte gedroogd. Capaciteit van elke droger ca. 5OO-6OO kg 
stro per uur. Uit de droger wordt het stro via transportbanden naar de breek-
afdeling gebx-acht. Hier wordt via grote spreidt.aï'els het stro onder een hoek 
van 45° in brede braken (1,50 m breed) onthout. De braak bestaat uit 20 paren 
geribde rollen die met grote snelheid ronddraaien. Het aantal ribben per rol 
en ook de vorm van de rollen is niet gelijk. De constructie is zwaar en 
de onthouting is redelijk goed te noemen. 
De capaciteit bedraagt 600-700 kg/uur. Na deze eerste bewerking volgt 
voor de betere kwaliteit een behandeling met de beukmachine die een goede 
schone vezel in de vorm van lint oplevert. 
De mindere kwaliteiten gaan naar de lokkenmachine die breekhennep pro-
duceert. Deze wordt direct achter de lokkenmachine in balen geperst * Het 
lint van de breekmachine wordt in de sorteerafdeling op kleur en lengte ge-
sorteerd en daarna per kwaliteit gebaald. Er worden 12 kwaliteiten onder-
scheiden. De gehele groenonthouting is in de vroegere melkfabriek gevestigd. 
Warmwaterrootverwerking 
Het stro wordt, indien de lengte meer dan ca. 1,25 m is, eerst met een cir-
kelzaag in tweeën gezaagd. De voeten en topeinden worden apart in lorries 
gestapeld, per lorrie ca. 50 kg. De lorries worden naar de rootafdeling ge-
trokken en aldaar in bakken geplaatst. In totaal kan 150 ton stro in de 
bakken worden geroot. De temperatuur van het rootwater bedraagt 33-34° C. 
Na roting (3 à 4 dagen) worden de lorries uit de bakken getakeld en 
naar de drogerij getransporteerd. Hier wordt de lorrie met de hand gelost, 
waarna bosgewijs het stro wordt gespoeld in warm water en daarna drie paar 
walsen passeert om zoveel mogelijk vocht uit het stro te persen. Vochtge-
halte na persen is ca. 190-200 %. 
Na het persen wordt het stro wederom op lorries gestapeld, waarna deze 
lorries door een grote droogtunnel worden getrokken. In deze tunnel wordt 
het stro gedroogd met lucht van max. 100° C. De droogduur is vrij lang nl. 
6-7 uur, vochtgehalte na drogen 9-10 % 
Op het drogen volgt in een open loods een conditionering van het stro 
van 12-14 uur, waarna in dezwingelafdeling de onthouting volgt,, Voor het 
zwingelen wordt gebruik gemaakt van zwingelturbines zoals bij de vlasver-
werking, alleen van wat grotere afmetingen. De capaciteit per machine is 
circa 5OO-6OO kg stro per uur. Het lint wordt in de sorteerafdeling op kleur 
en lengte gesorteerd en dan gebaald. De lokken worden op een lokkenmachine 
gezuiverd en tot pakken geperst. 
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De scheven worden na reiniging tot pakken geperst van 80-100 kg. Veel 
scheven worden de laatste tijd naar België geëxporteerd tegen de prijs van 
ƒ 120 per ton franco België, In Polen zelf is de prijs ƒ 90 per ton. 
Het rootwater wordt in een grote zuiveringsinstallatie gezuiverd en 
daarna in een rivier afgevoerd. Rechtstreeks lozen op de rivier is verbo-
den. 
Hennepfabriek Drawiny (directeur: Chwila Jerzy) 
Het bedrijf ligt circa 120 km ten westen van Poznan in een bos- en raeren-
rijke streek. Het is een fabriek die momenteel 4500 ton stro per jaar ver-
werkt maar in I966 een capaciteit zal hebben van 6000 ton. De bezetting is 
2540 mensen,in j5 ploegen werkend. 
Hier wordt nu nog dauwroot toegepast, d.w.z. het stro wordt uit de 
buitenopslag op wagens naar weilanden gebracht en daar met de hand ge-
spreid. Na roting wederom met de hand opgeraapt. Dit dauwroten, momenteel 
met 1200 ton stro jaarlijks, wordt in de periode april-oktober toegepast. 
Men is van plan het geheel af te schaffen indien de nieuwe roterij, thans 
nog in aanbouw, gereed is. 
Ruim 3OOO ton stro wordt in bassins geroot, die echter in de open 
lucht staan, waardoor ook slechts in de periode april-oktober geroot kan 
worden. De temperatuur wordt op J50-J520 C gehouden. Na roten wordt het stro 
in kapellen buiten gedroogd. 
Zoals vermeld, is een nieuwe roterij in aanbouw die volgens het sy-
steem in Malbork zal werken, waarbij echter in een gedeelte van de bakken 
ook aëroob zal worden geroot, voorlopig nog als proef. Bevalt het aëroob-
roten, dan wil men alle bakken als zodanig inrichten. 
Grote drogers zijn eveneens in aanbouw om al het stro kunstmatig te 
drogen. In de verwerkingshal staan, gedeeltelijk reeds in werking, de nieuwe 
turbines en lokkenmachines. Aangezien op dit bedrijf een geheel nieuw gedeel-
te is gebouwd, zijn de transportlijnen wel korter dan te Malbork en worden nu 
ook de modernste machines toegepast. 
Bureau projecten voor de vezelindustrie (directeur: S. Urbaniak) 
Dit bureau maakt de ontwerpen voor vlas-, hennep- en textielindustrie. Ge-
toond werden ons diverse ontwerpen van fabrieken die thans in aanbouw zijn. 
Men is bereid, indien daartoe door Nederland een aanvraag wordt ingediend, 
op korte termijn een ontwerp voor een hennepfabriek in Nederland te maken. 
Deze aanvraag moet worden gericht aan: Polservice - Przedsiebiorstwo Handlu 
Zagranicznego, Dia Eksportu Uslug I Realizacji Wspolpracy Naukowo Tech-
nicznej, Polska - Warszawa, ui. Poznanska 15 
In deze aanvraag moet uiteraard worden omschreven welke capaciteit gewenst 
is, of droogaccomodatie nodig is, in hoeveel ploegen gewerkt zal worden etc. 
Men zal zich tot het machine-gedeelte beperken, aantal en type van machines 
opgeven, levertijd en prijs. Eventueel kan montage en controle gedurende de 
eerste tijd door bovengenoemd bureau geschieden. 
Algemene conclusies 
Het was een zeer vruchtbare, doch door de grote afstanden,vermoeiende reis. 
Men was bij alle instanties zeer open en vriendelijk, op alle vragen werd 
uitvoerig antwoord gegeven. 
Men verwachtte geen inkrimping van het hennepareaal, aangezien men hen-
nepvezel als vervanger van sisal wilde gaan gebruiken. Men heeft plannen om 
de moerasachtige gebieden geschikt te maken voor de verbouw van hennep. 
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De bezochte hennepbedrijven maakten, ondanks het dikwijls armoedige 
uiterlijk van de gebouwen, beslist een goede indruk wat betreft organisa-
tie, planning en machinepark. Veel dank zijn wij verschuldigd aan het Bast-
vezelinstituut te Poznan die de reis organiseerde en in het bijzonder aan 
de heer B. Manys, henneptechnoloog van het instituut, die ons tijdens de 
reis begeleidde en ons vooral als tolk onschatbare diensten bewees. 
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SLOTCONCLUSIE 
Beide reizen in dit verslag beschreven, die naar de Sovjet-Unie en die naar 
Polen, hebben onze inzichten in het onderzoek, de teelt en verwerking van 
vlas en hennep, zoals deze in die landen worden bedreven, verhelderd. Voor-
al de concentratie van het gehele landbouwkundige en technisch-technolo-
gische onderzoek tot aan het linnenweefsel als eindprodukt, zoals dat in 
Poznan plaatsvindt, biedt belangrijke voordelen. 
Wat de doorstroming van de resultaten van het onderzoek naar de prak-
tijk betreft kregen wij hiervan in Polen een betere indruk dan in de Sovjet-
Unie. Ten slotte moeten ook de persoonlijke contacten die tijdens deze stu-
diereis gelegd zijn, mede door de openhartige uitwisseling tijdens de diver-
se besprekingen, van groot belang worden geacht voor een verdere samenwerking 
in de toekomst. 
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SUMMARY nf the impressions from a study-trip in Sovjet-Russia 
a. The Institute for research of bast fibers is very well equipped. The 
research program is to the point and worked out by competent research 
wrrkors. However, the communication in horizontal direction with other 
rosoarch institutes as well in vertical direction with growers, flax 
processors and spinners is insufficient, which is detrimental to the 
efficacy through which the results of the research will not come to 
full., advantage. 
b. Growing and processing of flax is still done in a primitive way and 
lacks mechanization. The responsible people however know the short-
comings very well and are doing their utmost to improve the handling 
of flax on the field and in the factories. 
c. There is no much danger for a renewed export of flax products (line and 
tow), because the production is still insufficient for the linen con-
sumption, which has been scheduled to 5 m^ per inhabitant. 
d. The change of the traditional dewretting to warmwaterretting will take 
a couple of years and if it is economical for all the flax-districts 
remains to be seen. 
e. By breeding new varieties, introducing better growing methods and 
applying more ferti.li7.ers it is intended to improve yield and quality 
of the flax straw. The potential possibilities in this field are 
enormous. 
f. As to the social care for the labourers Sovjet-Russia is an example for 
all European countries. There is a tendancy to alter the production 
according a scheduled scheme without a motive of profit into a production 
according consumption and profit. 
During the meetings and discussions there has always been a frank exchange 
of experiences and results of research. In all the factories visited the 
manager and members of the staff have given all the infonnat.ions we asked 
for and needed. Especially the two interpreters have done a lot of work 
to make the trip successful!. 
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ZUSAMMENFASSUNG der in Ruszland gesammelten Eindrücke 
Passen wir nun die Schluszfolgerungen aus unserer Reise in der Sowjetunion 
im Hinblick auf die auf Seite 3> erwähnten Absichten zusammen, sc ergibt sich 
folgendes: 
a. Das Institut für Bastfaserforschung ist hervorragend ausgerüstet und hat 
ein sehr gutes Forschungsprogramm mit fähigen Forschern. Die Fühlung mit 
andern Instituten und mit den Anbauern Flachsfabriken und Kombinaten ist 
noch unbefriedigend, so dasz man nicht immer zweckmäszig vorgeht und die 
erzielten Forschungsergebnisse nicht vollständig ausgenutzt werden. 
b. Anbau und Verarbeitung von Flachs und Hanf erfolgen oft noch in primiti-
ver Weise und können noch stark mechanisiert werden. Man ist sich dieser 
Mängel aber sehr gut bewuszt und arbeitet energisch an ihrer Behebung. 
c. Die Gefahr einer erneuten Ausfuhr von Flachsfaser - Werg oder Flachsschä-
ben -ist vorläufig gering, da man noch nicht genug Flachs erzeugt, um 
den angestrebten Inlandverbrauch von Leinen zu ermöglichen. 
d. Der Übergang von der üblichen Tauröste zur Warmwasserröste wird noch viele 
Jahre kosten; und es ist sehr fraglich, ob sie in allen Flachsanbaugebie-
ten wirtschaftlich vertretbar 1st. 
e. Man ist bemüht, durch Anwendung von besseren Sorten und Kulturverfahren 
und von mehr Mineralstoffdünger Ertrag und Qualität zu steigern. Wegen 
des groszen Flachsareales kann die Auswirkung dieses Strebens enorm sein. 
f. Die Sozialversorgung ist besser als in manchen andern Ländern. Bei der 
Produktionsplanung zeigt sich eine Tendenz, das Gewinnstreben und den 
Verbraucher mehr zu berücksichtigen. 
Dem Staatskomitee und dem Personal des Instituts für Bastfaserforschung und 
mehrerer Betriebe, die wir besuchten, gebührt viel Dank für ihre offenherzige 
Beantwortung unserer Fragen. 
Besonders sei den Dolmetschern 'gedankt für ihr unermüdliches und erfolg-
reiches Streben, die Reise zu einem Wertvollen Erlebnis zu gestalten. 
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RESUME fles impressions d'un voyage .en Russie 
Résumant les buts posés en page 3, qui ont été à l'origine de notre 
voyage en Union-Soviétique, nous pouvons en conclure ce qui suit: 
a. L'Institut de Recherches des fibres libériennes est particulièrement bien 
outillé, son programme de recherches est très justifié et il dispose d'une 
équipe de chercheurs très remarquable. 
Les communications avec les autres Instituts d'une part, et avec les cul-
tivateurs, les usines de teillage et les combinats d'autre part, laissent 
évidemment beaucoup à désirer, ce qui empêche de travailler efficacement 
et que les résultats obtenus ne peuvent pas être appréciés à leur juste 
valeur. 
b. La culture et la fabrication du lin et du chanvre sont souvent encore 
très primitives et la mécanisation s'impose. On se rend bien compte de 
ces lacunes et tout est mis en oeuvre pour les surmonter. 
c. Une reprise des exportations de filasses et d'étoupes ainsi que d'anas 
de lin n'est pas à craindre pour le moment puisque la production est 
encore insuffisante pour satisfaire la consommation intérieure. 
d. Le passage du rouissage à terre traditionnel au rouissage à eau chaude 
nécessitera encore de nombreuses années. La question se pose si cette 
transition est éeououjiquement justifiée pour toutes les régions llnières. 
e. On s'occupe activement à augmenter le rendement et la qualité par 
l'utilisation de meilleures variétés et meilleures méthodes de culture 
et par l'application plus intensive d'engrais chimiques. Etant donné 
l'importance de la culture liniere, des progrès énormes pourraient encore 
être réalisés. 
f. L'Union Soviétique se pose en exemple à d'autres pays en ce qui concerne 
la prévoyance sociale. Pour ce qui est de la planification de la produc-
tion, on constate très nettement une tendance pour attacher plus d'im-
portance au facteur rendabilité et celui de l'adaptation de la produc-
tion au goût du consommateur. 
Nous devons beaucoup au Comité d'Etat, à la Direction de l'Institut 
de Recherches des fibres libériennes, aux chefs et au personnel de maîtrise 
des différentes usines que nous avons visitées, pour la franchise avec 
laquelle ils nous ont fourni les renseignements demandés. 
Nous remeroioxis parti cul ièi-ewent les interprètes qui se sont donnés 
sans compter pour la. réussite complète de ce voyage. 
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